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高血圧 コレステロール 耐糖能異常 喫煙
l + + + + 
2 + + + 
3 + + ー + 
4 + + + 
5 + + + 
6 + + 
7 + + 
8 + ー + 
9 + + 
10 + ー + 

















費用は (1)人件費 (2)旅費 (3)設備・備品費 (4)消耗品費 (5)印刷製本費 (6)
















































































大阪事業所の 40'"'"'59歳男性 6，500人の 8年間追跡で心筋梗塞の発症率は 32例に過ぎず









































対象者数 1999/4......2000/3単位: 今後の予想 単 備考
開始年 (ベー スライン 部署限定 人 {立:名/年群 事業所名 度 調査健診受診 の有無
者数) 退職 転出 計 転入 退職 転出 転入者数 者数 者数 者数 者数 者数
!福井N社 1999 941 無 24 38 62 27 20 15 14 
兵庫M社 1999 439 無 17 2 19 49 10 5 5 
京都S社 1999 387 無 100 4 104 6 40 
山梨H社 1999 533 有 23 16 39 20 10 15 20 
介入群 滋賀S社 2000 570 無 20 22 42 15 36 10 25 
建物の移転の関係で今
東京M社 2000 1152 有(無)*1 178 388 566 359 増加の見込み 後の転出入数は増加の
見込み
計 4022 362 470 832 476 
大:~M社 1999 526 無 8 63 71 104 15 90 80 
千葉F社 2000 1055 (1900) 有(無)*2 69 94 163 65 70 80 80 
山梨P社 2000 741 無 151 54 205 28 一 一
東京K社 2000 615 有 21 22 43 21 22 22 22 全体人数比で換算
対照群
福井M社 2000 470 無 4 10 14 17 200 .. 事業部の移動のため今一 一 後の転入多数300 
福井K社 2000 592 無 4 14 18 16 107 192 182 事業部の移動のため今後の転入多数








A:統一調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
B:ランタ守ムサンプル調査 1: 24時間蓄尿(全体の 10% 最大50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の 2%)













対象者数 1999/4......2000/3単位: 今後の予想 単 備考人 {立:名/年
群 事業所名 開始年 (ベー スライン 部署限定度 調査健診受診 の有無 退職 転出 転入 退職 転出 転入者数) 者数 者数 計 者数 者数 者数 者数. 
|福井N社 1999 941 無 24 38 62 27 20 15 14 
兵庫M社 1999 439 無 17 2 19 49 10 5 5 
京都S社 1999 387 無 100 4 104 6 40 
山梨H社 1999 533 有 23 16 39 20 10 15 20 
介入群 滋賀S社 2000 570 無 20 22 42 15 36 10 25 
建物の移転の関係で今
東京M社 2000 1152 有(無)叫 178 388 566 359 増加の見込み 後の転出入数は増加の
見込み
計 4022 362 470 832 476 
|大阪M社 1999 526 無 8 63 71 104 15 90 80 
千葉F社 2000 1055 (1900) 有(無)*2 69 94 163 65 70 80 80 
山梨P社 2000 741 無 151 54 205 28 一 一 一
東京K社 2000 615 有 21 22 43 21 22 22 22 全体人数比で換算
対照群
福井M社 2000 470 無 4 10 14 17 
200 .. 事業部の移動のため今一 後の転入多数300 
福井K社 2000 592 無 4 14 18 16 107 192 182 事業部の移多動数のため今後の転入







A:統一調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
B:ランタ守ムサンプル調査 1: 24時間蓄尿(全体の 10% 最大 50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の 2%)



































A:統一調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
Ala:健康意識・状態に関する調査票(服薬状況除) (+簡易生活習慣調査票)
B:ランダムサンプル調査 1: 24時間蓄原(全体の 10% 最大50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の2%)

































-仕事上のこと 1.いつも感じる 2. ときどき感じる 3. あまり感じない


















































1.特にしていない 2.食事療法 3.運動療法 4.肥満解消 5.節酒
1 .あなた自身にとって、食事とご自分の健康とは関係があると思いますか。
1.ほとんどないと思う 2. あまりないと思う 3. ある程度あると思う 4.大変あると思う
2. ご家族は、あなたが健康的な食事をとることに協力的ですか。
1.全く協力的ではない 2. あまり協力的ではない 3. ある程度協力的である
4.大変協力的である 5. ご家族と同居していない
3. あなたの職場で、健康的な食事を簡単にとることが出来ると思いますか。


















ビール* (1. 大瓶 (633ml) 2. 中瓶 (500ml) 3. 小瓶 (350ml)) )本飲む・飲まない
と 日本酒
よ焼酎
と ウイスキーシングル (35ml) を












































1. 30分未満 2. 30分以上1時間未満 3. 1時間以上2時間未満 4. 2時間以上
2.最近1か月間で、少なくとも月に 1回以上、下に挙げるような運動、スポーツ、レクリエーション
をしていますか。
1. 1まし1 2. いいえ
-種目を選択し、時間と頻度をお答え下さい
(当てはまるものすベてをお書き下さい)
1. ウォーキング(急ぎ足歩行) 2.散歩(ゆっくり歩行) 3. ジョギング(ゆっくり走行)
4. ランニング(速い走行) 5.サイクリング 6.水泳 7.テニス 8. ゴルフ
9. ハイキング 10.筋力トレーニング 11.ガー デ、ニング、/庭仕事 12体操/ストレッチ














































































































































荏別 項目 区分 人蜜 平均置標準吾妻 奪分軍軍の草萱 寝室結果(両側)
年齢 重点 1595 45.1 7 0.046 0.022 教材 2236 44.6 6.7 
l&縮期血圧値 重点 1532 119.8 17.3 。 0.532 教材 2099 119.4 15.9 
拡張期血圧値 重点 1532 75 11.7 0.469 0.799 教材 2099 75.1 11.5 
男性 総コレスチロー ル 重点 1302 204.7 32.8 0.376 0.006 教材 1876 201.4 33 
HDLコレスチロー ル 重点 1276 54.1 14.7 0.004 。教材 1876 56.2 13.4 
8MI 重点 1534 23.2 3 0.029 0.997 教材 2113 23.2 2.8 
血糖値 重点 1276 104 29.7 。
草草 1875 95.7 17.1 
年齢 重点 448 45.9 6.8 0.038 。教材 449 43.6 6.1 
収縮期血圧値 重点 417 113.9 18.6 0.017 0.03 教材 432 111.3 15.9 
鉱張期血圧値 重点 418 68.6 12.2 0.036 0.432 教材 434 68 10.7 
女性 総コレステロー ル 重点 364 204 33.5 0.93 0.204 教材 332 200.8 33.7 
HDLコレステロー ル 重点 364 64.4 14.7 0.888 0.005 教材 332 67.5 14.4 
8MI 重点 418 2.1 3.4 0.974 0.903 
教材 434 22.2 3.4 
血糖値 重点 364 100.4 21.5 。




産別 項目 区分 人蜜 平鈎置 重重重霊 軍冨調霊平鈎置 実穿霊穿帯p置
収縮期血圧値 重点 1532 119.8 17.3 119.7 0.719 教材 2099 119.4 15.9 119.5 
鉱張期血圧値 重点 1532 75 11.7 74.9 0.449 教材 2099 75.1 11.5 75.2 
総コレステロー ル 重点 1302 204.7 32.8 204.5 0.013 教材 1876 201.4 33 201.5 
男性
HDLコレステロー ル 重点 1276 54.1 14.7 54 。教材 1876 56.2 13.4 56.3 
BMI 重点 1534 23.2 3 23.2 0.992 教材 2113 23.2 2.8 23.2 
血糖値 重点 1276 4.62 0.17 4.62 。
教材 1875 4.55 0.15 4.55 
収縮期血圧値 重点 417 113.9 18.6 113.1 0.32 
教材 432 111.3 15.9 112 
拡張期血圧値 重点 418 68.6 12.2 68.1 0.695 
教材 434 68 10.7 68.4 
総コレステロー ル 重点 364 204 33.5 202.7 0.831 
女性 教材 332 200.8 33.7 202.2 
HDLコレスチロー ル 重点 364 64.4 14.7 64.4 0.005 
教材 332 67.5 14.4 67.5 
BMI 重点 418 22.1 3.4 22.1 0.627 教材 434 22.2 3.4 22.2 
血糖値 重点 364 4.59 0.18 4.59 。




性別 項目 区分 人数 有所見者数有所見者割合(也) P値
高血圧 重点 1532 261 17 0.05 教材 2099 314 15 
高コレステロール血症 重点 1302 399 30.6 0.185 教材 1876 546 29.1 
男性
重点 1276 177 13.9 低HDLコレスチロール血症 教材 1876 140 7.5 
。
高血糖 重点 1276 76 6 。
教材 1875 45 2.4 
高血圧 董買 417 50 12 0.004 教材 432 28 6.5 
高コレステロール血症 重点 364 114 31.3 0.128 教材 332 90 27.1 
女性
重点 364 10 2.7 低HDLコレステロール血症 教材 332 2 0.6 0.027 
高血糖 重点 364 21 5.8 0.005 教材 331 6 1.8 
注)高血圧;SBP ~ 140 and/or DBP ~ 90mmHg、高コレステロール血症;血清総コレステロール値ミ220mg/dl、低




性別 項目 区分 イン対象の有所見者 1年後対象者数 1年後の有所見 変化割合変化割合
重量 割合(首) 者割合併....，.叫 の葦(覧)
高血圧 重点 645 18.4 643 21.6 3.2 3.5 教材 362 14.4 361 14.1 -0.3 
高コレスチロール血症 重点 547 30.7 534 3.1 2.4 -3.8 教材 272 33.5 302 39.7 6.2 
男性
重点 521 18.4 511 16 -2.4 低HDLコレステロール血症 教材 272 8.8 302 13.9 5.1 
-7.5 
高血糖 重点 521 8.4 524 9.5 1.1 0ー.6教材 272 2.9 302 4.6 1.7 
高血圧 宣言 329 11.9 343 13.1 1.2 1ー.9教材 18 5.6 23 8.7 3.1 
高コレステロール血症 重点 284 29.6 285 34.7 5.1 -0.2 教材 1 36.4 12 41.7 5.3 
女性
重点 284 3.2 285 3.5 0.3 低HDLコレステロール血症 教材 11 。 12 。 。 0.3 
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図3.血清総コレステロール値が低下した者の割合




















1 )平均睡眠時間(表 1) 
平均睡眠時間は男女とも大部分の者が 5時間'"9時間の聞に集中していた。男性では 5'""7
時間未満の者が重点群では 50.9%、教材群では 56.3%、7'""9時間未満の者が重点群では










































































男性 3時間未満 3時間-5時間未満 5時間-7時間未満 7時間-9時間未満 9時間以上 合計 平均値 棟準偏差
N (也) N {首) N (百) N (百} N (官} N (%) 
重点 2 (0.1) 23 (1.6) 742 (50.9) 685 (46.9) 7 (0.5) 1459 (1∞.0) 6.502 0.912 
教材 o ω. 38 (1.8) 1169 (56.3) 861 (41.4) 10 (0.5) 2078 (100.0) 6.393 0.878 
合計 2 (0.1) 61 (1.7) 1911 (54.0) 1546 (43.7) 17 (0.5) 3537 (1凹目0) 6.438 0.894 
女性 3時間未満 3時間-5時間朱満 5時間-7時間未満 7時間-9時間未満 9時間以上 合計 平崎値 標準偏差
N (%) N (首) N {首) N (出) N (首) N (也)
重点 。 (0.0) 9 (2.2) 250 (61.6) 146 (36.0) (0.2) 406 (100.0) 6.370 1.264 
教材 o (0.0) 1 (2.6) 292 (69.4) 115 (27.3) 3 (0.7) 421 (1凹 0) 6.200 0.812 
-ー ーー ーー ーー ーー 圃『ー ーー 喧ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー圃ー ーー ーー ・ー・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 四冒胃・・ー ーー 司園開ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 恒『ー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・圃ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー ・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ・ー -ー ーー ーー ーー ーー ーー 輔ー『・--ー ーー
合計 。 (0.0) 20 (2.4) 542 (65.5) 261 (31.6) 4 (0.5) 827 (100.0) 6.284 1.061 
表2.就寝時刻の規則性
男性 ほぽ一定 交代勤務ではないが不規則 交代勤務で不規則 合計
N (首) N (%) N (目) N (首)
重点 985 (67.3) 121 (8.3) 357 (24.4) 1463 (100.0) 
教材 1392 (67.1) 237 (11.4) 444 (21川 2073 (1∞.0) 
合計 2377 (67.2) 35日 (10.1) 801 (22.7) 3536 (100.0) 
女性 I:Jぽ一定 交代勤務ではないが不規則 交代勤務で不規則 合計
N (也) N (也) N (也) N (首)
重点 286 (70.1) 20 (4.9) 102 (25.0) 408 (100.0) 
教材 365 (86.3) 30 (7.1) 28 (6.6) 423 (100.0) 
合計 651 (78.3) 50 (6.0) 130 (15.6) 831 (100.0) 
表3.心筋梗塞の既往歴
男性 なし あり 合計
N (国) N (%) N (也)
重点 1419 (98.2) 26 (1.8) 1445 (100目0)
教材 2029 (98.9) 23 (1.1) 2052 (100.0) 
合計 3448 (98.6) 49 (1.4) 3497 (100.0) 
女性 なし あり 合計







































男性 なし あり 合計
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女性 なし あり 合計
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表5.脳卒中の既往歴
男性 なし 合計あり
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女性 なし 合計あり
N (覧)
(99.5) 392 重点 390 
N (百) N (目)
(100.0) 2 (0.5) 
教材 420 (100.0) 0 (0.0) 420 (100.0) 
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現在実行中の生活療法
男性 相こなし 食餌僚法 運動療法 肥満解消 節酒
N 







N N N 
89 45 49 
教材 157 (42.9) 117 (32.0) 77 (21.0) 64 (17.5) 53 (14.5) 
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現在実行中の生活療法
女性 相こなし 食餌僚j去 運動療法 肥満解消 節酒
N (%) N {首} N (也) N (%) N {首)
重点 17 (37.0) 21 (45.7) 13 (28.3) 7 (15.2) 1 (2.2) 
教材 21 (52.5) 17 (42.5) 10 (25.0) 5 (12.5) 0 ω.0) 
合計 38 (44.2) 38 (44.2) 23 (26.7) 12 (14ρ) 1 (1.2) 
表7.高コレステロール血症についての現病歴
男性 いわれたことなし いわれたことあるが何もしていない 経過観寝中
服薬を進められるが実行せ
ず 以前l主治療 現在薬物治練中 合計
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現在実行中の生活療法
男性 聞こなし 食餌療法 運動練法 肥満解消 節酒
ー
??
N (%) N (也} N (%) N (%) N (%) 
重点 112 (41.9) 98 (36.7) 40 (15.0) 40 (15.0) 25 (9.4) 
教材 127 (37.5) 137 (40.4) 69 (20.4) 48 (14.2) 34 (10.0) 
合計 239 (39.4) 235 (38.8) 109 (18.0) 88 (14.5) 59 (9.7) 
女性 いわれたことなし いわれたことあるが何もしていない 経過観察中
服擦を進められるが実行せ
ず 以前は治療 現在薬物治練中 合計
N (首) N (紛 N (出) N (加) N (紛 N (紛 N (川
重点 362 (90.3) 13 (3.2) 10 (2.5) 0 (0.0) 1 (0.2) 15 (3.7) 401 (100.0) 
教材 354 (83.5) 41 (9.η 7 (1.7) 2 (0.5) 3 (0.7) 17 (4β) 424 (100.0) 
合計 716 (86.8) 54 (6.5) 17 (2.1) 2 (0.2) 4 (0.5) 32 (3.9) 825 (100.0) 
現在実行中の生活療法
女性 相こなし 食餌療法 運動療法 肥満解消 節酒
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表8.糖原病についての現病歴
男性 いわれたこtなし いわれたことあるが何もしていない 経過観察中
服薬を進められるが実行せ
ず 以前は治僚 現在薬物治療中 インスリン治療中 合計
N (唱) N (首) N (思) N (首) N (首) N (紛 N (幼 N (鴻)
重点 1328 (92.0) 50 (3.5) 34 (2.4) 1 (0.1) 3 (0.2) 22 (1.5) 6 (0.4) 1444 (100.0) 
教材 1907 (91.8) 69 (3.3) 63 (3.0) 0 (0.0) 5 (0.2) 33 (1.6) 0 (0.0) 2077 (1∞0) 
合計 3235 (91.9) 119 (3川 97 (2.8) 1 (0.0) 8 (0.2) 55 (1.6) 6 (0.2) 3521 (100.0) 
現在実行中の生活療法
男性 相こなし 食餌療法 運動療法 肥満解消 節酒
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以前は治療 現在獲物治療中 インスリン治療中 合計
N (目) N (首) N (覧) N (也) 、?
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現在実行中の生活療法












N (%) N 。 (0.0) 
教材 6 (54.5) 7 (63.6) 4 (36.4) 2 (18.2) 2 (18.2) 





鈴鴨よしみ( 向 上 ) 












本研究では、日常役割機能(身体) (RP: role physical)、日常役割機能(精神) (RE: role 



























年齢層を、 35歳未満の群と 35歳以上45歳未満の群、 45歳以上の群に分け、健康関連QOL

















































































表 1 回答者の背景(全回答者数 7061名)
年齢 平均38.7歳 (19'""-69歳、 SD9.76) 
性別(男性%) 5568 (78.9%) 
婚姻状況(独身%) 2018 (28.6%) 
居住形態(独居%) 947 (13.4%) 
喫煙状況
習慣的に吸ったことがない 2758 (40.0%) 
以前吸っていたがやめた 1055 (15.3%) 
現在吸っている 3090 (44.7%) 
過去l年の入院(あり%) 281 (4.0%) 
過去1年の外来通院(あり%) 4267 (60.4%) 




RP :日常役割機能(身体) 84.7 18.6 -0.50辛料
RE :日常役割機能(精神) 86.0 19.4 -0.17*** 
MH:こころの健康 61.2 18.6 -0.47*** 
VT:活力 51.9 17.1 -0.55*** 
GH:全体的健康感 56.0 16.7 -0.52*** 





RP :日常役割機能(身体) 84.9 81.2 ** 
RE :日常役割機能(精神) 86.5 84.9 * 
恥佃:こころの健康 61.8 58.9 *キ*
VT:活力 52.8 50.9 * 
GH:全体的健康感 55.8 55.0 s.5. 




RP :日常役割機能(身体) 85.5 84.8 83.6 * 
RE:日常役割機能(精神) 85.6 85.5 86.9 * 
MH:こころの健康 61.1 61.3 61.2 s.5. 
VT:活力 51.1 50.3 54.6 ** 
GH:全体的健康感 56.5 55.7 55.6 s.5. 




RP :日常役割機能(身体) 84.8 84.1 s.5. 
RE:日常役割機能(精神) 85.7 86.3 s.5. 
MH:こころの健康 61.5 61.2 0.5. 
VT:活力 50.4 52.7 * 
GH:全体的健康感 55.2 55.7 s.5. 





RP :日常役割機能(身体) 86.3 84.1 * 
RE:日常役割機能(精神) 87.7 86.1 o.S. 
MH:こころの健康 60.9 61.3 O.S. 
VT:活力 51.6 52.5 o.S. 
GH:全体的健康感 54.3 55.8 o.S. 
*** : pく.001、ホ*: p<.OI、*:pく.05
表 7 喫煙習慣別:SF・36下位尺度得点
SF-36得点
吸ったことがない やめた 吸っている 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 83.8 85.9 83.8 * 
既:日常役割機能(精神) 85.9 87.5 86.0 o.S. 
阻 1:こころの健康 61.2 62.6 60.8 D.S. 
VT:活力 51.9 53.9 52.3 * 
GH:全体的健康感 55.9 55.8 55.4 D.S. 




RP :日常役割機能(身体) 84.5 78.4 *** 
RE :日常役割機能(精神) 86.5 83.2 * 
MH:こころの健康 61.4 57.3 ** 
VT:活力 52.5 49.8 * 
GH:全体的健康感 55.9 50.9 *** 





RP :日常役割機能(身体) 85.5 83.5 * 
RE :日常役割機能(精神) 87.6 85.5 * 
MH:こころの健康 60.5 61.6 n.s. 
VT:活力 53.4 51.8 * 
GH:全体的健康感 58.1 54.2 *** 




RP :日常役割機能(身体) 85.1 82.9 ** 
RE :日常役割機能(精神) 87.2 84.8 *** 
MH:こころの健康 61.4 61.0 n.s. 
VT:活力 53.8 50.3 *** 
GH:全体的健康感 57.3 53.3 *** 
*** : pく.001、**: pく.01、*: pく.05
表 1 介入群と対照群の比較:SF-36下位尺度得点 (35・60歳サンフ。ル)
:st-.;o市寺JR
介入群 対照群 差の検定
RP :日常役割機能(身体) 82.1 85.7 ** 
RE :日常役割機能(精神) 86.9 85.7 * 
恥田:こころの健康 56.3 65.0 *** 
VT:活力 52.3 52.6 n.s. 
GH:全体的健康感 52.3 58.2 *** 
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① 勤務の時間帯(表 1) 
勤務の時間帯については、男性では、昼間勤務の者が重点、群で68.3%、教材群で71.8%で
あり、昼夜交代制勤務の者が重点群で 18.3%、教材群で23.2%で、あった。夜間勤務専属の者




























表 10に過去 1年間の入院の有無を示すが、入院率は男性では重点、群 4.9%、教材群4.4%、



















男性 主に昼間 主に夜間 昼夜入れ替わる 勤務が昼夜にわたる 合計
N(%) N (%) N (目) N (%) N (%) 
重点 975 (68.3) 82 (5.7) 261 (18.3) 109 (7.6) 1427 (100.0) 
教材 1458 (71.8) 0 (ω) 471 (23.2) 102 (5.0) 2031 (100.0) 
合計 2433 (70.4) 82 (2.4) 732 (21.2) 211 (6.1) 3458 (100.0) 
女性 主に昼間 主に夜間 昼夜入れ替わる 勤務が昼夜にわたる 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
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男性 ほとんどない 1時間朱満 1時間-2時間未満 2時間以上 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 415 (29.2) 268 (18.8) 260 (18.3) 479 (33.7) 1422 (100.0) 
教材 299 (14.8) 336 (16.7) 524 (26.0) 859 (42.6) 2018 (100.0) 
合計 714 (20.8) 604 (17.6) 784 (22.8) 1338 (38.9) 3440 (100.0) 
女性 ほとんどない 1時間未満 1時間-2時間未満 2時間以上 合計


































































































男性 主に座っている 主に立っている 1時間程度重労働 2時間程度重労働 その他 合計





























































































女性 主に座っている 主に立っている 1時間程度重労働 2時間程度重労働 その他 合計
N (%) N (%) N (%) N (百) N (%) N (%) 
































































































男性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
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女性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
N (%)N 00 N 00 N 00 
重点 15 (3.9) 147 (38.6) 219 (57.5) 381 (100.0) 
教材 21 (5.1) 117 (28.3) 275 (66.6) 413 (100.0) 
-ー・司-圃・・・ー・・・・司・・・・・・・ー._---_.ー・司・・・・・・・・・・・・ー・._------・ー・・・・・・・・・・同・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・司・・・・・ー・・・・・・・圃.._-ー._----ー.---_.
合計 36 (4.5) 264 (33.2) 494 (62.2) 794 (100.0) 
表5.いらいらする





















合計 1343 (39.5) 3400 (100.0) (11.0) (49.5) 373 1684 
女性 ほとんどない 合計よ〈ある とこどきある
N (百) (首)(首) (百)N N N 
重点 39 (10.1) 217 (56.2) 130 (33.7) 386 (1∞.0) 
教材 41 (9.9) 208 (50.4) 164 (39.7) 413 (1∞0) 
合計 294 (36.8) 799 (100.0) (10.0) (53.2) 80 425 
表6.咳や疲がでる
男性 ほとんどない 合計よ〈ある とこどきある
N (見) N (弘) N (首) N (紛
l 重点 114 (8.1) 438 (31.1) 857 (60.ω 1409 (100.0) 
田 教材 157 (7.9) 555 (27.9) 1277 (64.2) 1989 (100.0) 
1 合計 271 (8.0) 993 (29.2) 2134 (62.8) 3398 (1∞.0) 
女性 とこどきある ほとんどない 合計よ〈ある
N (司) (百) N (%) ('li) N N 
重点 目 (2.1) 74 (19.3) 301 (78.6) 383 (100.0) 
教材 9 (2.2) 61 (14.8) 343 (83.1) 413 (100.0) 
合計 17 (2.1) 135 (17.0) 644 (80.9) 796 (ω0.0) 
表7寝付きが悪い




















合計 (62.0) (7.6) (30.4) 3404 (100.0) 259 1035 2110 
女性 よ〈ある とこどきある ほとんど怠い 合計























































男性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
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女性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
N (弘) (首) N ('li) (首)N N 
重点 20 (5.2) 167 (43.7) 195 (51.0) 382 (1∞.0) 
教材 17 (4.1) 135 (32.8) 260 (63.1) 412 (1∞.0) 
合計 37 (4.7) 302 (38.0) 455 (57.3) 794 (100.0) 
表9.眠りが浅い
男性 よ〈ある とこどきある ほとんどない 合計
N (%) (%) N (%) (%) N N 
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女性 ほとんどない 合計よくある とこどきある

















30 139 248 





N (%) N (国)N (覧)
重点 70 (4.9) 1356 (95.1) 1426 (100.0) 
教材 89 (4.4) 1932 (95.6) 2021 (100.0) 
合計 159 (4.6) 3288 (95.4) 3447 (100.0) 
女性 ない 合計ある
N (%) (百)(%) N N 































































男性 ある ない 合計
N (覧) N (%) N (也)
重点 589 (41.7) 824 (58.3) 1413 (100.0) 
教材 869 (43.3) 1137 (56.7) 2006 (100.0) 




















合計 244 (30.6) 553 (69.4) 797 (100.0) 
表12.外来受診の有無
男性 ある ない 合計
N (%) N (国) N (%) 
重点 873 (61.3) 550 (38.7) 1423 (100.0) 
教材 1315 (64.9) 710 (35.1) 2025 (100.0) 
合計 (36.5) 3448 (100.0) (63.5) 2188 1260 
女性 ない 合計ある
































































































重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 1.007 72.8 1.524 77.4 295 81.7 336 82.8 1，302 74.7 1，860 78.3 
週に5-6日 99 7.2 市42 7.2 22 6.1 21 5.2 121 6.9 163 6.9 
週に3-4日 101 7.3 86 4.4 19 5.3 17 4.2 120 6.9 103 4.3 
週に1-2日 69 5.0 100 5.1 14 3.9 20 4.9 83 4.8 120 5.1 
全く食べない 107 7.7 118 6.0 1 3.0 12 3.0 118 6.8 130 5.5 


















重皐一一一 教材 重点 教材 一一一一皇室
N % N% N % N % N % 
1，207 87.5 1，786 90.7 328 90.9 400 98.5 1，535 88.2 
85 6.2 98 5.0 16 4.4 5 1.2 101 5.8 
50 3.6 41 2.1 1 3.0 0.0 61 3.5 
22 1.6 27 1.4 4 1.1 0.0 26 1.5 
16 1.2 18 0.9 2 0.6 1 0.2 18 1.0 
1，380 100.0 1，970 100.0 361 100.0 406 100.0 1，741 100.0 
夕食
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 1，292 93.5 1，875 95.2 346 95.8 400 98.5 1，638 94.0 2，275 95.7 
週に5-6目 54 3.9 56 2.8 1 3.0 6 1.5 65 3.7 62 2.6 
週に3-4日 26 1.9 22 1.1 2 0.6 0.0 28 1.6 22 0.9 
週に1-2日 9 0.7 14 0.7 0.3 0.0 10 0.6 14 0.6 
全く食ベない 1 0.1 3 0.2 1 0.3 0.0 2 0.1 3 0.1 





重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 268 19.3 381 19.3 80 21.4 116 28.2 348 19.8 497 20.8 
週に5-6日 122 8.8 166 8.4 35 9.4 29 7.0 157 8.9 195 8.2 
週に3-4日 261 18.8 366 18.6 90 24.1 106 25.7 351 20.0 472 19.8 
週に1-2日 377 27.2 522 26.5 97 26.0 95 23.1 474 26.9 617 25.9 
全くない 358 25.8 538 27.3 71 19.0 66 16.0 429 24.4 604 25.3 
合計 1，386 100.0 1，973 100.0 373 100.0 412 100.0 1，759 100.0 2，385 100.0 
昼食
男性 女性* 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 357 25.9 547 27.9 122 33.0 149 36.3 479 27.4 696 29.3 
週に5-6日 253 18.4 378 19.3 64 17.3 59 14.4 317 18.1 437 18.4 
週に3-4日 459 33.3 586 29.9 111 30.0 144 35.1 570 32.6 730 30.8 
週に1-2日 231 16.8 338 17.2 50 13.5 49 12.0 281 16.1 387 16.3 
全くない 77 5.6 114 5.8 23 6.2 9 2.2 100 5.7 123 5.2 
合計 1，377 100.0 1，963 100.0 370 100.0 410 100.0 1，747 100.。2，373 100.0 
タ
里性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 531 38.3 766 39.0 197 53.4 220 53.7 728 41.5 986 41.5 
週に5-6日 331 23.9 455 23.1 77 20.9 70 17.1 408 23.3 525 22.1 
週に3-4日 367 26.5 522 26.6 73 19.8 88 21.5 440 25.1 610 25.7 
週!こ1-2日 131 9.5 180 9.2 18 4.9 29 7.1 149 8.5 209 8.8 
全くない 25 1.8 43 2.2 4 1.1 3 0.7 29 1.7 46 1.9 
合計 1，385 100.0 1，966 100.0 369 100.0 410 100.0 1，754 100.0 2，376 100.0 
竹 .1日に何回程度、悶食(夜食を含む)をすることがありますか?
男性
重点 教材 重点 言k材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全くない 569 40.9 855 43.0 48 12.7 41 9.9 617 34.9 896 37.3 
1回程度 612 44.0 859 43.2 167 44.2 207 50.0 779 44.0 1，066 44.4 
2回程度 135 9.7 176 8.9 117 31.0 116 28.0 252 14.2 292 12.2 
3回程度 45 3.2 62 3.1 29 7.7 25 6.0 74 4.2 87 3.6 
4回以よ 31 2.2 36 1.8 17 4.5 25 6.0 48 2.7 61 2.5 





重点 教材 重点 教材 重点 義肩
N % N % N % N % N % N % 
全〈注意していない 253 17.7 292 14.4 34 8.6 21 5.0 287 15.7 313 12.7 
あまり注意していない 464 32.4 671 33.0 105 26.6 96 22.7 569 31.2 767 31.2 
ときどき注意している 467 32.6 712 35.0 146 37.0 162 43.0 613 33.6 894 36.4 
いつも注意している 247 17.3 357 17.6 110 27.8 124 29.3 357 19.6 461 19.6 
男性 女性 合計
合計 1，431 100.0 2，032 100.0 395 100.0 423 100.0 1，626 100.0 2，455 100.0 
塩分摂取に対する行動変容の段階 男性 女性 合計
維持 216 15.6 313 15.9 95 25.7 94 23.8 311 17.7 407 17.2 
行動中 16 1.2 22 1.1 10 2.7 18 4.6 26 1.5 40 1.7 
準備 193 13.9 272 13.8 67 18.2 78 19.7 260 14.8 350 14.8 
静観 64 6.0 108 5.5 18 4.9 26 6.6 102 5.8 134 5.7 
静観以前 回O 63.4 1，256 63.8179 48.5 179 45.3 1，059 60.2 1，437 60.7 
合計 1，389 100.0 1，973 100.0 369 100.0 395 100.0 1，758 100.0 2，366 100.0 
13.現在、脂肪の取りすぎに注意していますか?
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全〈注意していない 262 18.4 298 14.7 31 7.9 26 6.2 293 16.1 324 13.2 
あまり注意していない 376 26.3 538 26.5 94 23.9 80 19.0 470 25.8 618 25.2 
ときどき注意している 524 36.7 796 39.2 154 39.1 198 47.1 678 37.2 994 40.6 
いつも注意している 265 18.6 397 19.6 115 29.2 116 27.6 380 20.9 513 20.9 
男性市 女性 合計事
合計 1.427 100.0 2，029 100.0 394 100.0 420 100.0 1，821 100.0 2，449 100.0 
脂肪鎮取の行動変容段階 男性 女性 合計
維持 204 15.0 331 16.9 91 25.4 96 24.1 295 17.2 427 18.1 
行動中 27 2.0 35 1.8 10 2.8 13 3.3 37 2.2 48 2.0 
準備 213 15.6 317 16.2 70 19.6 91 22.8 283 16.5 408 17.3 
静観 116 8.5 145 7.4 28 7.8 34 8.5 144 8.4 179 7.6 
静観以前 802 58.9 1，134 57..8 159 44.4 165 41.4 961 55.9' 1，29955.0 
合計 1，362 100.0 1，962 100.0 358 100.0 399 100.0 1，720 100.0 2，361 100.0 
14. 1週間に果物や野菜をどのくらい食ベますか?
重点 教材 重点 数材 重点 教材
N % N% N % N % N % N % 。-2固 83 5.8 108 5.3 14 3.6 23 5.5 97 5.3 131 5.3 
3-4固 382 26目7 452 22.3 63 16.0 66 15.6 445 24.4 518 21.1 
5-6固 250 17.5 359 17.7 56 14.2 70 16.6 306 16.8 429 17.5 
7-8回 241 16.8 366 18.0 72 18.3 92 21.8 313 17.2 458 18.7 
9-10固 182 12.7 264 14.0 51 13.0 47 11.1 233 12.8 331 13.5 
11-13回 110 7.7 160 7.9 41 10.4 42 10.0 151 8.3 202 8.2 
14回以上 183 12.8 302 14.9 96 24.4 82 19.4 279 15.3 364 15.7 
男性 女性 合計
合計 1，431 100.0 2，031 100.0 393 100.0 422 100.0 1，824 100.0 2，453 100.0 
果物・野菜摂取の行動変容段階 男性* 女性 会'1"h
維持 638 46.4 1，020 52.1 223 61.1 227 56.0 661 49.5 1，247 52.8 
行動中 40 2.9 46 2.3 19 5.2 24 5.9 59 3.4 70 3.0 
準備 224 16.3 246 12.6 48 13.2 68 16.8 272 15.6 314 13.3 
静観 56 4.1 93 4.7 8 2.2 19 4.7 64 3.7 112 4.7 
静観以前 418 394 553 28.2 67 18.4 67 165F 『 485 ?!~g._. ...._...._Ê_~Q_..___.. 2~..? 
















































































































重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N% N % N % N % N % 
ほとんどないと思う 17 1.2 20 1.0 3 0.8 1 0.2 20 1.1 21 0.9 
あまりないと思う 37 2.6 53 2.6 9 2.3 8 1.9 46 2.5 61 2.5 
ある程度あると思う 550 38.6 709 35.0 154 39.7 169 40.1 704 38.8 878 35.9 
大変あると思う 822 57.6 1.243 61.4 222 57.2 243 57.7 1.044 57.6 1.486 60.8 




重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全く協力的ではない 17 1.2 22 1.1 15 4.0 5 1.2 32 1.8 27 1.1 
あまり協力的ではない 63 4.6 95 4.7 37. 9.9 52 12.6 100 5.7 147 6.1 
ある程度協力的である 629 46.0 853 42.6 197 52.5 245 59.2 826 47.4 1，098 45.4 
大変協力的である 623 45.5 890 44.4 119 31.7 101 24.4 742 42.6 991 41.0 
家族と同居していない 36 2.6 144 7.2 7 1.9 11 2.7 43 2.5 155 6.4 




重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全〈思わない 149 10.7 270 13.5 42 11.8 32 7.8 191 10.9 302 12.6 
あまり思わない 389 27.8 624 31.3 118 33.1 178 43.6 507 28.9 802 33.4 
ある程度思う 715 51.2 932 46.7 174 48.9 178 43.6 889 50.7 1，110 46.2 
その通りだと思う 144 10.3 170 8.5 22 6.2 20 4.9 166 9.5 190 7.9 








はい 419 29.9 
いいえ 980 70.1 
重皇一一一 教材 重点 一一，聖亙
% N% N % N % N % 
31.2 152 41.3 132 3に3.5 571 32.3 749 31.6 
68.8 216 58.7 262 66.5 1，196 67.7 1，624 68目4
合計
*:p(O.05 


























































6000 kcal以上にわたり広く分布しており、男性では 1000kcal以上 1500kcal未満にピー
クがあった。女性では、 500kcal以上 1000kcal未満にピークがあった。運動等によるもの
では、男女ともエネルギー消費ゼロのものが最も多かったが、何らかの運動等を行ったもの
























































204 14.3 295 14.6 48 12.6 55 13.1 252 14.0 350 14.3 
746 52.4 1090 53.8 217 56.8 234 55.9 963 53.3 1324 54.1 
474 33.3 643 31.7 117 30.6 130 31.0 591 32.7 773 31.6 
階段を昇ったときや急いで歩いたときなどに、息切れを感じることがありますか.
ほとんどない 397 27.9 598 29.5 77 19.9 63 15.0 474 26.2 661 27.0 
時々ある 755 53.0 1075 53.1 230 59.3 225 53.4 985 54.4 1300 53.1 
しばしばある 192 13.5 269 13.3 60 15.5 92 21.9 252 13.9 361 14.8 
いつもある 80 5.6 84 4.2 21 5.4 41 9.7 101 5.6 125 5.1 
1日の合計歩行時聞はどのくらいですか。(通勤、仕事、家事などの全ての移動を含みます)
30分朱満 226 15.9 342 16.9 30 7.8 59 14.1 256 14.2 401 16.5 
30分以上1時間未満 474 33.4 739 36.6 75 19.6 122 29.2 549 30.5 861 35.3 
1時間以上2時間未満 318 22.4 475 23.5 101 26.4 127 30.4 419 23.3 602 24.7 
2時間以上 401 28.3 464 23.0 177 46.2 110 26.3 578 32.1 574 23.5 
量近1ヶ月間で、少なくとも月に1回以上、運動、スポーツ、レクリエーションをしていますか。
はい 867 60.9 1302 64.3 203 53.6 194 46.0 1070 59.4 1496 61.1 
いいえ 556 39.1 724 35.7 176 46.4 228 54.0 732 40.6 952 38.9 
自分は同年代の人と比ベて体力のある方だと思いますか。
かなりある 8日 6.2 107 5.3 17 4.4 9 2.2 105 5.8 116 4.8 
0σ3  平鈎より少しある 590 41.4 797 39.4 166 43.2 127 30.3 756 41.8 924 37.8 
平鈎より少しない 586 41.2 835 41.3 147 38.3 181 43.2 733 40.5 1016 41.6 
かなりない 160 1.2 284 14.0 54 14.1 102 24.3 214 1.8 386 15.8 
(運動、スポー ツを除<r休を動かす』ことについて)現在、日常生活の中でなるべく体を動かそうとしていますか。
ほとんどしていない 182 12.8 260 12.8 19 4.9 42 10.0 201 1.1 302 12.3 
あまりしていない 426 30.0 550 27.2 63 16.3 105 24.9 489 27.0 655 26.8 
ある程度している 676 47.5 1026 50.7 224 57.9 220 52.1 900 49.8 1246 50.9 
かなりしている 138 9.7 189 9.3 81 20.9 55 13.0 219 12.1 244 10.0 
あなたはこれからの3ヶ月間に、日常生活の中でもっと体を動かそうと思いますか.
はい 947 67.1 1300 64.8 265 70.9 312 75.2 1212 67.9 1612 66.6 
いいえ 465 32.9 706 35.2 109 29.1 103 24.8 574 32.1 809 33.4 
日常生活の中で今より1日合計30分多く体を動かすことが出来ると思いますか。
ほとんど出来ると思えない 187 13.3 284 14.1 41 10.7 42 10.1 228 12.7 326 13.4 
あまり出来ると思えない 448 31.8 615 30.6 100 26.2 131 31.5 548 30.6 746 30.7 
ある程度出来ると思う 649 46.0 967 48.1 215 56.3 223 53.6 864 48.2 1190 49.0 
かなり出来ると思う 127 9.0 146 7.3 26 6.8 20 4.8 153 8.5 166 6.8 
あなたはこの1年闘で健康のために運動を新しく始めましたか。
はい 174 12.4 269 13.4 70 18.5 59 14.2 244 13.7 328 13.6 
いいえ 1232 87.6 1735 86.6 308 81.5 357 85.8 1540 86.3 2092 86.5 
女性
重責辞 華宵群
N (%) N (%) 
対象者計 1457 100.0 2034 100.0 410 100.0 423 100.0 1867 100.0 2457 100.0 
運動等実施者計 867 59.5 1302 64.0 203 49.5 194 45.9 1070 57.3 1496 60.9 
種目
1ウォーキング{急ぎ足歩行) 179 12.3 250 12.3 60 14.6 49 1.6 239 12.8 299 12.2 
2散歩(ゆっくり歩行) 317 21.8 431 21.2 67 16.3 57 13.5 384 20.6 488 19.9 
3ジョギング 68 4.7 128 6.3 日 2.0 1 2.6 76 4.1 139 5.7 
4ランニング(速い) 19 1.3 44 2.2 0.2 0.2 20 1.1 45 1.8 
5サイクリング 90 6.2 205 10.1 9 2.2 10 2.4 99 5.3 215 8.8 
6水泳 72 4.9 114 5.6 20 4.9 18 4.3 92 4.9 132 5.4 
7テニス 62 4.3 104 5.1 1 2.7 4 0.9 73 3目9 108 4.4 
日ゴルフ 217 14.9 309 15.2 9 2.2 0.2 226 12.1 310 12.6 
9ハイキング 48 3.3 自由 4.4 13 3.2 9 2.1 61 3.3 98 4.0 
10筋力トレーニング 76 5.2 122 6.0 4 1.0 10 2.4 80 4.3 132 5.4 
1ガーデニング/庭仕事 165 11.3 285 14.0 61 14.9 53 12.5 226 12.1 338 13.8 
12体操/ストレッチ 99 6.8 122 6.0 32 7.8 33 7.8 131 7.0 155 6.3 
13エアロビクス/ダンス 5 0.3 15 0.7 13 3.2 16 3.8 18 1.0 31 1.3 
14野疎/キャッチボール 101 6.9 182 8.9 3 0.7 4 0.9 104 5.6 186 7.6 
15 ~ナッカー 20 1.4 81 4.0 。 0.0 0.2 20 1.1 82 3.3 
16バレーボール 42 2.9 19 0.9 22 5.4 10 2.4 64 3.4 29 1.2 
17皐疎 13 0.9 12 0.6 7 1.7 。 0.0 20 1.1 12 0.5 
18その他 99 6.8 126 6.2 20 4.9 28 6.6 119 6.4 154 6.3 





運動、スポーツ、レクリヱーショ 534 (983) 587 (886) 387 (664) 314 (947) 503 (927) 540 (903) 
上E.g彊自の含計(kcal/ift) 3088 (2193) 2945 (2042) 3119 (1844) 2467 (1817) 3094 (2125) 2863 (2013) 
E担1
里
藍材聾重高笠 重点E 霊童盤 重点
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
歩行によるもの(kcall週)(通勤、仕事、京事など全ての移動を含む)
500未満 66 4.7 115 5.7 22 5.7 46 11.0 自由 4.9 161 6.6 
500以上100日未満 225 15.9 314 15.5 47 12.3 71 17.0 272 15.1 385 15.8 
10∞以上1500未満 271 19.1 436 21.6 45 11.8 65 15.6 316 17.5 501 20.6 
1500以上2000未満 176 12.4 255 12.6 38 9.9 47 11.2 214 11.9 302 12.4 
200日以上2500未満 109 7.7 163 8.1 37 9.7 52 12.4 146 8.1 215 8.6 
2500以よ300日未満 83 5.9 147 7.3 31 8.1 31 7.4 114 6.3 178 7.3 
3000以上35∞朱満 77 5.4 115 5.7 35 9.1 23 5.5 112 6.2 138 5.7 
3500以上4∞o未満 74 5.2 93 4.6 42 11.0 25 6.0 116 6.4 118 4.8 
4∞0以上4500未満 71 5.0 84 4.2 22 5.7 16 3.8 93 5.2 100 4.1 
45∞以上500日未満 80 5.6 79 3.9 17 4.4 20 4.8 97 5.4 99 4.1 
cσo 3 
5000以上5500未満 54 3.8 76 3.8 25 6.5 自 1.9 79 4.4 自4 3.5 
5500以上6ωo未満 36 2.5 50 2.5 14 3.7 10 2.4 50 2.8 60 2.5 
6000以上 97 6.8 93 4.6 8 2.1 4 1.0 105 5.8 97 4.0 
運動、スポーツ、レクリエーションによるもの(kcall週)。 556 40.7 724 36.7 176 48.9 228 55.2 732 42.4 952 39.9 
1以上5∞未満 357 26.1 545 27.6 86 23.9 103 24.9 443 25.7 648 27.1 
500以上1∞0未満 227 16.6 310 15.7 47 13.1 56 13.6 274 15.9 366 15.3 
10∞以上1500未満 108 7.9 159 8.1 25 6.9 14 3.4 133 7.7 173 7.3 
1500以上初O日未満 46 3.4 94 4.8 13 3.6 5 1.2 59 3.4 99 4.2 
2000以上25ω未満 20 1.5 53 2.7 8 2.2 z 0.5 28 1.6 55 2.3 
2500以上3∞0未満 19 1.4 27 1.4 2 0.6 2 0.5 21 1.2 29 1.2 
3000以上 30 2.2 60 3.0 2 0.6 3 0.7 32 1.9 63 2.6 
上la2項目の合計(kcall週)
500未満 37 2.7 60 3.1 14 3.9 33 白1 51 3.0 93 3.9 
500以上1000未満 150 11.0 209 10.7 31 8.7 50 12.3 181 10.6 259 10.9 
1000以上1500未満 189 13.9 299 15.2 34 9.6 63 15.4 223 13.0 362 15.3 
1500以上初日日未満 178 13.1 248 12.6 40 11.3 56 13.7 218 12.7 304 12.8 
20∞以上2500未満 133 9.8 205 10.4 32 9.0 41 10.1 165 9回目 246 10.4 
2500以上初∞未満 113 日.3 160 8.2 31 8.7 40 9.8 144 8.4 200 凪4
3000以上3500;未満 78 5.7 145 7.4 32 9.0 29 7.1 110 6.4 174 7.3 
3500以上4∞0未満 91 6.7 129 6.6 41 11.6 24 5.9 132 7.7 153 6目5
4000以上4500*満 73 5.4 92 4.7 24 6.8 20 4.9 97 5.7 112 4目7
4500以上5000未満 67 4.9 94 4.8 16 4.5 21 5.2 83 4.8 115 4.9 
5000以上55ω未満 57 4.2 94 4.8 22 6.2 9 2.2 79 4.6 103 4.3 
5500以上8000未満 38 2.8 55 2.8 7 2.0 E 2.0 45 2.6 63 2.7 
ω00以上6500未満 42 3.1 41 2.1 7 2.0 2 0.5 49 2.9 43 1.8 
6500以上初00朱瀦 35 2.6 33 1.7 8 2.3 4 1.0 43 2.5 37 1.6 
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A. 基本式 : 1日あたりの食品摂取重量 (g)=基準量 (g)X頻度×量
B.設問40. 麺類の汁を飲むか?
「ほとんど飲むJを食塩 19、「半分飲む」を 0.5g、「少し飲む」を 0.2g、「飲まない」
をOgとした。
c.設問 41'"'-'43. 料理にしょうゆ等をかけるか? (食塩重量に換算)
「毎回かけるJを食塩 19、「時々かける」を 0.5g、「かけなしリを Ogとした。
D. 塩分量の合計は、 B+Cから算出した。
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? ???…?…??…? ?… ? ? …?…ぃ…? …? ??? ? ?…?????…???…
0.9 30 
基準量
緑茶 * 150g1杯 312 510.6 150 2，250 450 370 412.7 0 1，500 300 
ウーロン茶ヰ 150g1杯 102 285.3 0 1，200 150 237 115.2 0 900 0 
紅茶 * 150g1杯 44 180.7 0 750 150 210 39.3 0 300 0 














































重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
ほとんど飲む 376 27.4 591 31.0 39 10.4 39 9.6 415 23.8 630 27.2 
半分飲む 548 40.0 792 41.5 112 29.9 141 34.6 660 37.8 933 40.3 
少し飲む 374 27.3 456 23.9 195 52.1 184 45.1 569 32.6 640 27.6 
飲まない 72 5.3 68 3.6 28 7.5 44 10目8 100 5.7 112 4.8 
・ー・ー...........‘ー-ー・....・.......“・ .. .ー...・.‘ー・.......・・ ・.................ー・ー・・・・・・ ・ー・・ー・・.....ー..・.......・・....・ ・ー・.....・・ー.ー...‘・・・ー・ーーー・・・・‘・ー・ ・・・・・・ー・ー・・ー，ーー ・ー・・ー・ーーー・・・・ .. ....ーー・ー・ー・ー...・・・・ー ・ー........
合計 1，37o 10o.o 1，907 10o.o 374 100.0 408 100.0 1，744 100.0 2，315 100.0 
41. 全く味付けのない料理〈お浸し、冷奴)にしょうゆや塩をかけて食べますか
男性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎回かける 1083 77.9 1526 78.7 306 79.5 343 82.9 1389 78.3 1869 79.4 
時々かける 255 18.3 333 17.2 65 16.9 62 15.0 320 18.0 395 16.8 
かけない 52 3.7 80 4.1 14 3.6 9 2.2 66 3.7 89 3.8 
............ー ・ー・ーーーーー・ー・ー...................ー・ーーーー ・ー ............................ . ー .......・..ー......ー・・ーー・....・ ...ー................・...ーー .ー， .........ー......・ー...・・."....・ ・a‘・ ・ー ・ー・・・ー・・・・・・・..ー・・ー・..ー・ー
hが1』 合計 1390 100.0 1939 100.0 385 100.0 414 100.0 1775 100.0 2353 100.0 
42. 味付けされた料理(焼き魚、煮物)に更にしょうゆや塩をかけて食べますか
男性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎回かける 232 16.6 314 16.2 10 2.6 30 7.2 242 13.6 344 14.6 
時々かける 624 44.6 789 40.7 112 29.2 114 27.4 736 41.3 903 24.9 
かけない 542 38.8 837 43.1 262 68.2 272 65.4 804 45.1 1109 30.5 
-ー.・..・ーーーー-ー・.............ー・・ー・・ー・・・・ー・ー..・...・・ー・・・・・・ー・・・ ..・・・・・ー・・・・・・・・・・ー・........... ・・・"...・・・ー・ー・・・・・・.........・ー ・ー・・・.......・ー・ーー ・ー・・...ーー .ー， ，.....・・..............・・・ーー...・ .ー・・ ・ー・ー ・..・ー・ .......・・・・ー..
S'If 1398 100.o 1940 1OO-o 384 100.0 416 100.0 1782 100.0 2356 64.9 
43. 温い味付けの食品や料理(漬け物、塩蔵品〉に更にしょうゆをかけて食べますか
里性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎回かける 90 3.9 105 3.5 10 1.3 14 2.2 100 3.3 119 3.3 
時々かける 303 13.2 322 10.8 56 7.3 48 7.4 359 11.7 370 10.2 
かけない 1005 43.8 1511 50.7 320 41.9 354 54.7 1325 43.3 1865 51.4 
.......................................圃咽・・ー..............曙....................................・・・・・ ・・ー・・ a・a・・・・・・..................ー・・・・・ー・・・・・....・・・・・・・・・.............・・・・............




重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
食べない 22 1.6 35 1.8 7 1.8 7 1.7 29 1.6 42 1.8 
週1回以下 414 29.8 558 28.9 126 33.1 102 24.5 540 30.5 660 28.1 
週2""3回 726 52.2 1059 54.8 186 48.8 230 55.3 912 51.5 1289 54.9 
週4""5回 197 14.2 221 11.4 47 12.3 51 12.3 244 13.8 272 11.6 
毎日1回 27 1.9 51 2.6 9 2.4 25 6.0 36 2.0 76 3.2 
毎日2回 2 0.1 4 0.2 5 1.3 0.2 7 0.4 5 0.2 
毎日3回以上 2 0.1 4 0.2 0.3 0.0 3 0.2 4 0.2 
一一一 -一一一一 一一園田圃，一一一一- 一一'一一一一一.，.，.一町圃阿国一』聞・・E町一一一一一一-一一・"'"一一""圃圃_"ww一一…，--"……一一川目白山田町四四一一
合計 1390 100.0 1932 100.0 381 100.0 416 100.0 1771 100.0 2348 100.0 
45. 妙め物料理
男性 女性 合計
0‘4 v 重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
食べない 13 0.9 19 1.0 4 1.1 2 0.5 17 1.0 21 0.9 
週1回以下 314 22.9 463 24.0 88 23.3 89 21.7 402 23.0 552 23.6 
週2""3回 818 59.6 1184 61.4 210 55.7 233 56.8 1028 58.7 1417 60.6 
週4""5回 206 15.0 208 10.8 64 17.0 66 16.1 270 15.4 274 11.7 
毎日1回 21 1.5 48 2.5 8 2.1 19 4.6 29 1.7 67 2.9 
毎日2回 0.1 4 0.2 3 0.8 0.2 4 0.2 5 0.2 
毎日3回以上 0.0 2 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0.1 
一一一一一一一一一一一一一一 一一一一山田一".~"，..-…一四国司M一一一一一一一回田町一・咽圃回目一一一一一一一一一回目一一'ー・一一圃ー，，_"'W__一同一円四一




























































































































































5638. 2 + 2486. 6 
3301. 4+1383. 6 
584.5+1760.1 
3229. 1 + 3208. 6 
4014.9+7304.5 
1. 18土0.56










2257. 7+607. 5 
77.0+21. 9* 
67.0+27.4 
281. 1 +68.3 
3.7+1. 2 
20.5+4.8* 








1. 13+ 1. 48 
1. 64+2. 02 
16.6+6.4* 
468. 3 + 2362. 7 
コレステロール(mg) 456.6+374.8 380.0+313.6 
アルコール (g) 27.9+35.3 28.6+40.5 
飽和脂肪酸 (g) 18.6+8.4 16. 4:t7. 4 
一価不飽和脂肪酸(g) 25.6+11.3 26.0土12.5
多価不飽和脂肪酸(g) 18.2+8.4 18.0+7. 7 
食塩相当量(g) 14.3+6.3 11. 8+3. 4* 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 15.6+3.4 13. 9:t2. 8* 
脂肪エネルギー比率(略) 25.1 +6.2 26.2+7.4 
糖質エネルギー比率(略) 51. 3土9.4 52. 1土11.0 





















































21. 6+2. 1 
1809. 7+588. 7 




















































食塩相当量(g) 14.7+5.4 9.2+4.3* 
たんぱく質エネルギー比率(拡) 16. 7土2.3 14.8+2.5 
脂肪エネルギー比率(弘) 28.2+5.2 28.0+7.0 
糖質エネルギー比率(%) 53.8+5.4 57.0+7.9 
アルコールエネルギー比率(覧) 1.4土2.7 0.2+0.8 
見かけの糖質エネルギー比率(弘) 55.2土4.8 57.2+8.0 
(平均値±不偏標準偏差) * pく0.05
3)事業所別の成績(男性)
[ 1 ] NE C福井×男性 (n=ll) 
ー一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
一一一一一一一一一一ー一一一ー一一一一ーー一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 42.091 31. 719 5.632 13.380 
身長(cm) 168.673 19. 522 4.418 2.619 
体重(kg) 65.982 30.116 5.488 8.317 
Body Mass Index(kg/m2) 23.173 2.420 1. 556 6.713 
エネルギー (kcal) 2460.727 473861.835 688.376 27.975 
たんぱく質(g) 91. 255 900.466 30.008 32.884 
脂肪(g) 66.836 1157.360 34.020 50.900 
糖質(g) 330.309 10515.488 102.545 31. 045 
アルコール (g) 20. 100 350.711 18. 727 93.171 
食塩相当量(g) 15.345 61. 010 7.811 50.900 
たんぱく質エネルギー比率(略) 14. 709 4.114 2.028 13. 789 
脂肪エネルギー比率(目) 23.809 46.259 6.801 28.566 
糖質エネルギー比率(見) 54.964 103.037 10. 151 18.468 
アルコールエネルギー比率(目) 6.518 40.436 6.359 97.557 
見かけの糖質エネルギー比率(略) 61. 482 56.832 7.539 12.262 
-84-
一一一一一ー 一ー ーー 一一一一一ー 一一一ー 一ー一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一一一ー 一一一一一一一一ー ーー ー
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一ー 一一一一一一一 一ー ーー 一一一一一一一ー ーー 一一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一ー ー
年齢(歳) 37.000 58.000 1. 885 2.942 
身長(cm) 162. 100 177.600 0.282 -0.658 
体重(kg) 52. 100 74.400 -1. 091 1. 348 
Body Mass Index(kg/m2) 19.800 25.400 -0.427 -0. 169 
エネルギー (kcal) 1553.000 3855.000 0.605 -0.534 
たんぱく質(g) 44. 100 149.200 0.432 一0.641
脂肪(g) 30.900 149.800 1. 395 O. 790 
糖質(g) 159.600 467.200 -0.123 -1. 409 
アルコール (g) 0.000 53.200 0.322 -1. 342 
食塩相当量(g) 6.300 35. 700 1. 345 1. 521 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 11. 400 18.000 -0.050 -1. 309 
脂肪エネルギー比率(%) 13. 700 35. 100 0.428 -0.965 
糖質エネルギー比率(略) 38. 700 73.300 0.024 -0.962 
アルコールエネルギー比率(出) 0.000 18.500 O. 589 -0.911 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 49.500 73.300 0.059 -1. 178 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一
[ 2 ]星和電機×男性 (n = 2) 
変数名 平均値 最小値 最大値
年齢(歳) 38.000 38.000 38.000 
身長(cm) 165. 100 161. 700 168.500 
体重(kg) 57.550 48. 700 66.400 
Body Mass Index(kg/m2) 21. 000 18.600 23.400 
エネルギー (kcal) 1832.500 972.000 2693.000 
たんぱく質(g) 52.550 42.300 62.800 
脂肪(g) 47.950 22.500 73.400 
糖質(g) 243.050 145.400 340. 700 
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アルコール (g) 30.650 0.000 61. 300 
食塩相当量(g) 6. 150 5.300 7.000 
たんぱく質エネルギー比率(%) 13.350 9.300 17.400 
脂肪エネルギー比率(%) 22.650 20.800 24.500 
糖質エネルギー比率(%) 55.900 50.000 61. 800 
アルコールエネルギー比率(見) 8. 100 0.000 16.200 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 64.000 61. 800 66.200 
一一一一ー 一一一一一一一一一一一
[ 3 ]明治ナショナル(春日)x男性 (n = 5) 
ーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
一一一ー一一一一一一ーーーーー一一一一ー一一一一一一一ーー一一一一一一一
年齢(歳) 50.200 10. 160 3. 187 6.350 
身長(cm) 166.480 13.666 3.697 2.221 
体重(kg) 68. 700 62.612 7.913 11. 518 
Body Mass Index(kg/m2) 24. 720 4.038 2.009 8. 129 
エネルギー (kcal) 2668.200 78627. 760 280.406 10.509 
たんぱく質(g) 112.080 625.494 25.010 22.314 
脂肪(g) 95.480 400.462 20.012 20.959 
糖質(g) 319.580 2188.074 46. 777 14.637 
アルコール (g) 7.680 100.574 10.029 130.581 
食塩相当量(g) 14.280 22.062 4.697 32.892 
たんぱく質エネルギー比率(%) 16.620 4.518 2. 125 12. 789 
脂肪エネルギー比率(%) 32.060 26.878 5.184 16.171 
糖質エネルギー比率(%) 49.400 72.380 8.508 17.222 
アルコールエネルギー比率(見) 1. 920 6.686 2.586 134.669 
見かけの糖質エネルギー比率(略) 51. 320 44.822 6.695 13.045 
一一一一一ー一一一一ーーー一一一ーーー一一一一 一一一一ー 一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
年齢(歳) 47.000 56.000 0.929 -0.554 
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身長(cm) 161. 200 171. 300 -0. 154 -1. 437 
体重(kg) 55. 100 76. 700 -0. 743 -0.973 
Body Mass Index(kg/m2) 21. 200 26.800 -0.718 -0. 763 
エネルギー (kcal) 2296.000 3147.000 0.497 -0.661 
たんぱく質(g) 87.600 154. 700 o. 703 -1. 015 
脂肪(g) 61. 100 116.900 -0. 709 -0.932 
糖質(g) 261. 000 400.000 0.563 -0. 720 
食塩相当量(g) 8.500 21. 500 0.378 -1. 329 
たんぱく質エネルギー比率(略) 13.900 19. 700 0.239 -1. 441 
脂肪エネルギー比率(%) 21. 900 36.200 -1. 350 0.061 
糖質エネルギー比率(覧) 38.900 64.200 0.620 -0.667 
アルコールエネルギー比率(%) 0.000 6.500 0.885 -0.840 
見かけの糖質エネルギー比率(判) 45.400 64.200 1. 225 -0.099 
一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー一一一一一一一一一一一一ーーー一一ー
[ 4 ]明治生命×男性 (n = 5) 
一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー一ー一ー一一一一一一一一
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーー一一一一一一一
年齢(歳) 46.500 20. 750 4.555 9. 796 
身長(cm) 170.750 89. 188 9.444 5.531 
体重(kg) 73.025 34.352 5.861 8.026 
Body Mass Index(kg/m2) 25.075 2.317 1. 522 6.070 
エネルギー (kcal) 2494.250 287494.688 536. 185 21. 497 
たんぱく質(g) 97.575 188. 787 13. 740 14.081 
脂肪(g) 65.375 249.672 15.801 24.170 
糖質(g) 259.350 2501. 213 50.012 19.284 
アルコール (g) 67. 125 2419.267 49. 186 73.275 
食塩相当量(g) 13.650 16.013 4.002 29.315 
たんぱく質エネルギー比率(見) 16.450 20.603 4.539 27.593 
脂肪エネルギー比率(部) 24. 125 35.572 5.964 24. 722 
糖質エネルギー比率(%) 42. 100 10. 145 3. 185 7.566 
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アルコールエネルギー比率(覧) 17.325 80.882 8.993 51. 910 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 59.425 75.232 8.674 14.596 
一一一一一一一一一一ーーーーーーー一一一一一一ーーーー一一一一一一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 41. 000 51. 000 -0.071 -1. 905 
身長(cm) 159.000 181. 000 一0.086 -1. 843 
体重(kg) 65.000 80.000 -0.173 -1. 552 
Body Mass lndex(kg/m2) 24.000 27. 700 1. 125 -0.690 
エネルギー (kcal) 1987.000 3349.000 0.698 -1. 108 
たんぱく質(g) 84.500 120.500 0.908 -0.839 
脂肪(g) 43.500 88.000 0.070 -1. 031 
糖質(g) 208.900 341. 800 0.833 一0.880
アルコール (g) 19.500 148.800 0.880 -0.860 
食塩相当量(g) 8.800 17.700 -0.074 -1. 900 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 11. 300 23.000 0.317 -1. 438 
脂肪エネルギー比率(覧) 16.900 31. 100 -0.026 -1. 824 
糖質エネルギー比率(略) 39. 100 47.400 0.897 -0.861 
アルコールエネルギー比率(%) 6.600 31. 500 0.548 -0.950 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 48.200 71. 800 0.170 -1. 251 
一一ー一一一一
[ 5 ]目立(甲府)x男性 (n = 8) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
年齢(歳) 40.000 8. 750 2.958 7.395 
身長(cm) 170.938 12.417 3.524 2.061 
体重(kg) 74.288 157.621 12.555 16.900 
Body Mass lndex(kg/m2) 25.425 16.922 4.114 16.179 
エネルギー (kcal) 2431.125 266696.859 516.427 21. 242 
たんぱく質(g) 94. 575 1080.024 32.864 34. 749 
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脂肪(g) 66.038 550.677 23.467 35.535 
糖質(g) 301. 638 6677.625 81. 717 27.091 
アルコール (g) 32.338 1237.895 35. 184 108.802 
食塩相当量(g) 14.338 16.387 4.048 28.235 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 15.513 15.979 3.997 25. 768 
脂肪エネルギー比率(覧) 23. 725 22.369 4. 730 19.935 
糖質エネルギー比率(略) 50.863 95.225 9. 758 19. 186 
アルコールエネルギー比率(覧) 9.900 143.093 11. 962 120.830 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 60. 763 42.037 6.484 10.670 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一
変数名 最小値 最大値 z度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 37.000 45.000 0.522 -1. 162 
身長(cm) 165.000 174.800 -0.456 -1. 319 
体重(kg) 62.800 101. 700 1. 084 0.084 
Body Mass Index(kg/m2) 20.900 33.300 0.683 -0. 785 
エネルギー (kcal) 1391. 000 3196.000 一0.580 -0.236 
たんぱく質(g) 42.900 146.400 0.079 -1. 104 
脂肪(g) 25.800 102.000 -0.092 -0.944 
糖質(g) 166.600 455.600 0.280 一0.339
アルコール (g) 0.000 114.200 1. 354 0.875 
食塩相当量(g) 7.900 21. 600 0.066 -0.630 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 8.300 22.500 -0.079 -0.417 
脂肪エネルギー比率(略) 16. 700 32. 100 0.401 一0.872
糖質エネルギー比率(目) 31. 800 65.000 一0.627 -0.433 
アルコールエネルギー比率(覧) 0.000 39.200 1. 660 1. 637 
見かけの糖質エネルギー比率(首) 53. 100 71. 000 O. 130 -1. 538 
一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
[ 6 ]積水化学(水口) x男性 (n = 5) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
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一一一ー 一一一一ー ーー 一ー一一一一ー 一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一ー 一一一
年齢(歳) 47.800 62. 160 7.884 16.494 
身長(cm) 168.820 24.434 4.943 2.928 
体重(kg) 64.400 57. 340 7.572 11. 758 
Body Mass Index(kg/m2) 22.500 3.300 1. 817 8.074 
エネルギー (kcal) 2557.200 441090.160 664. 146 25.972 
たんぱく質(g) 107.400 498.620 22.330 20. 791 
脂肪(g) 71. 760 430.686 20. 753 28.920 
糖質(g) 323. 120 5213.006 72.201 22.345 
アルコール (g) 26.000 1480. 124 38.472 147.971 
食塩相当量(g) 15.940 43. 162 6.570 41. 216 
たんぱく質エネルギー比率(見) 17.240 6.874 2.622 15.208 
脂肪エネルギー比率(覧) 25. 100 12. 124 3.482 13.872 
糖質エネルギー比率(覧) 51. 420 23.438 4.841 9.415 
アルコールエネルギー比率(覧) 6.240 61. 266 7.827 125.437 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 57.660 12.298 3. 507 6.082 
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
年齢(歳) 37.000 59.000 -0.034 -1. 353 
身長(cm) 162.400 175.000 -0.207 -1. 647 
体重(kg) 52.000 73.500 -0.512 -1. 089 
Body Mass Index(kg/m2) 19.400 25. 100 -0.406 一0.464
エネルギー (kcal) 1504.000 3440.000 0ー.285 -1. 054 
たんぱく質(g) 79. 700 128.800 -0.387 -1. 820 
脂肪(g) 34.400 97. 100 -0. 778 一0.442
糖質(g) 187.000 376.800 -1. 143 0ー.334
アルコール (g) 0.000 101. 900 1. 400 0.117 
食塩相当量(g) 6.200 26.300 0.119 -0. 786 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 14.400 21. 200 0.267 -1. 405 
脂肪エネルギー比率(%) 20.600 29.000 -0. 183 -1. 716 
糖質エネルギー比率(覧) 43.000 57. 100 -0.642 一o.724 
アルコールエネルギー比率(覧) 0.000 21. 000 1. 126 -0.304 
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見かけの糖質エネルギー比率(覧) 53.900 64.000 0.857 -0.542 
[ 7 ]松下(守口) x男性 (n = 8) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 48.875 31. 359 5. 600 11. 458 
身長(cm) 168. 700 22.983 4. 794 2.842 
体重(kg) 64.350 110.363 10.505 16.325 
Body Mass Index(kg/m2) 22.550 11. 030 3.321 14. 728 
エネルギー (kcal) 2124.875 195422.609 442.066 20.804 
たんぱく質(g) 79.063 279.682 16. 724 21. 153 
脂肪(g) 63.875 440.684 20.992 32.865 
糖質(g) 254.550 3139.673 56.033 22.012 
アルコール (g) 28.650 557.378 23.609 82.404 
食塩相当量(g) 13.863 20.507 4.529 32.667 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 15. 125 7.452 2. 730 18.048 
脂肪エネルギー比率(覧) 27.013 36.604 6.050 22.397 
糖質エネルギー比率(%) 49. 163 89.050 9.437 19.195 
アルコールエネルギー比率(%) 8. 700 47. 778 6.912 79.450 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 57.863 31. 960 5.653 9.770 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー一一一ー一一ー一一一一ーーーー
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一
年齢(歳) 41. 000 56.000 一0.267 -1. 552 
身長(cm) 160. 700 176.100 -0.082 -0.997 
体重(kg) 49.800 87.300 0.950 0.359 
Body Mass Index(kg/m2) 19.300 30.200 1. 317 o. 742 
エネルギー (kcal) 1465.000 3018.000 0.525 -0. 188 
たんぱく質(g) 59.000 113. 700 o. 798 -0.279 
脂肪(g) 40. 100 106. 100 o. 777 一0.511
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糖質(g) 156.200 310.900 -0.818 一0.922
アルコール (g) 0.000 68.400 0.363 -1. 133 
食塩相当量(g) 8.600 23.600 0.992 0.072 
たんぱく質エネルギー比率(%) 11. 000 19.500 0.362 -0.958 
脂肪エネルギー比率(目) 16. 700 33.500 -0.350 -1. 386 
糖質エネルギー比率(弘) 32.600 65.300 -0.058 -0.605 
アルコールエネルギー比率(%) 0.000 20.900 0.334 -0.979 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 48.000 65.300 -0.319 -1. 145 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーー
[ 8 ]古川電工(千葉)x男性 (n = 7) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
年齢(歳) 41. 000 18.571 4.309 10.511 
身長(cm) 169.857 14.694 3.833 2.257 
体重(kg) 70.429 84.816 9.210 13.076 
Body Mass Index(kg/m2) 24.357 6.960 2.638 10.831 
エネルギー (kcal) 2388.286 127276. 776 356. 759 14.938 
たんぱく質(g) 77.643 159.088 12.613 16.245 
脂肪(g) 79.800 249.523 15. 796 19. 795 
糖質(g) 292. 143 3017.248 54.929 18.802 
アルコール (g) 24. 129 707.336 26.596 110.225 
食塩相当量(g) 10.443 6.220 2.494 23.882 
たんぱく質エネルギー比率(%) 13.100 3.054 1. 748 13.341 
脂肪エネルギー比率(%) 30. 186 20.710 4.551 15.076 
糖質エネルギー比率(%) 50.000 69.423 8.332 16.664 
アルコールエネルギー比率(%) 6. 714 48.990 6.999 104.244 
見かけの糖質エネルギー比率(拡) 56.714 31. 278 5.593 9.861 
一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一ー一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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年齢(歳) 37.000 48.000 O. 707 -1. 216 
身長(cm) 164.000 176.000 O. 185 -1. 031 
体重(kg) 56.000 81. 000 -0.119 -1. 480 
Body Mass Index(kg/m2) 20.800 28.400 0.295 -1. 401 
エネルギー (kcal) 1870.000 2896.000 O. 103 -1. 477 
たんぱく質(g) 64.000 102.500 0.881 -0.479 
脂肪(g) 56.500 109.000 0.377 ー0.509
糖質(g) 182.900 355.000 -0. 738 -0.327 
アルコール (g) 0.000 78.800 0.937 -0. 152 
食塩相当量(g) 7. 700 15.200 0.591 ー0.654
たんぱく質エネルギー比率(覧) 10.500 15.600 0.079 -1. 442 
脂肪エネノレギー比率(覧) 22. 700 35.500 一0.635 -1. 147 
糖質エネルギー比率(出) 39. 700 65.300 0.433 -0.808 
アルコールエネルギー比率(弘) 0.000 19.300 0.579 -1. 024 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 49. 700 65.300 0.367 -1. 376 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
[ 9 ]コニカ×男性 (n=ll) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
年齢(歳) 47.455 38.066 6.170 13.001 
身長(cm) 168.864 13.617 3.690 2. 185 
体重(kg) 65.864 21. 870 4.676 7. 100 
Body Mass Index(kg/m2) 23. 145 4.042 2.011 8.687 
エネルギー (kcal) 2208.000 569707.273 754. 790 34. 184 
たんぱく質(g) 78.936 528.608 22.991 29. 127 
脂肪(g) 65.964 1067. 708 32.676 49.536 
糖質(g) 254.318 4430.232 66.560 26.172 
アルコール (g) 38.409 1886.092 43.429 113.070 
食塩相当量(g) 11. 927 10.846 3.293 27.611 
たんぱく質エネノレギー比率(弘) 14.864 6.380 2.526 16.994 
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脂肪エネルギー比率(目) 25.536 54.002 7.349 28. 777 
糖質エネルギー比率(覧) 48. 764 100.177 10.009 20.525 
アルコールエネルギー比率(覧) 10.836 118.944 10.906 100.644 
見かけの糖質エネルギー比率(出) 59.600 51. 155 7. 152 12.000 
一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一ー一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一ー一一一ー一一一一一ーーー一一一
年齢(歳) 36.000 56.000 一o.192 -0.962 
身長(cm) 162.400 174.500 -0.092 -1. 032 
体重(kg) 58.400 73.200 -0.110 -1. 272 
Body Mass Index(kg/m2) 19.900 26. 100 -0. 104 -1.102 
エネルギー (kcal) 824.000 3712.000 0.062 一0.249
たんぱく質(g) 41. 000 120.300 0.210 -0. 761 
脂肪(g) 15.600 124.600 0.060 -0. 785 
糖質(g) 129.400 363.200 -0.272 -0.676 
アルコール (g) 0.000 152. 100 1. 505 1.525 
食塩相当量(g) 4.600 16.800 -1. 030 0.321 
たんぱく質エネルギー比率(判) 11. 500 19.900 0.638 -0.521 
脂肪エネルギー比率(首) 10. 700 36.000 -0.552 -0. 729 
糖質エネルギー比率(目) 28.600 63. 100 -0.174 -0.599 
アルコールエネノレギー比率(部) 0.000 31. 900 0.869 -0.670 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 49.500 73.400 0.562 -0.829 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



















7.594 11. 419 
2.030 8.825 
エネルギー (kcal) 2378.667 267389.222 517.097 21. 739 
たんぱく質(g) 79.367 394.826 19.870 25.036 
脂肪(g) 69.667 685. 742 26. 187 37.589 
糖質(g) 331. 367 6801. 769 82.473 24.889 
アルコール (g) 10.000 106.923 10.340 103.404 
食塩相当量(g) 10.467 8.692 2.948 28. 168 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 13.550 10.903 3.302 24.368 
脂肪エネルギー比率(出) 25.800 27.823 5.275 20.445 
糖質エネルギー比率(弘) 57.317 31. 878 5.646 9.851 
アルコールエネルギー比率(%) 3.333 13. 196 3.633 108.977 
見かけの糖質エネルギー比率(出) 60.650 23.229 4.820 7.947 
一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 大度
一一一一一ー 一一一一ー 一一一一一一一ー ーー 一一一一ー 一一ー ーー 一一一一一一一一ー ーー ーー 一一ー 一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 35.000 51. 000 0.652 -0.969 
身長(cm) 163.000 176.800 0.018 -1. 732 
体重(kg) 55.000 76.500 0.028 -1. 265 
Body Mass Index(kg/m2) 20. 100 25.200 0ー.558 -1. 481 
エネルギー (kcal) 1666.000 3190.000 0.353 -1.171 
たんぱく質(g) 51. 900 104.300 -0.371 -1. 457 
脂肪(g) 41. 100 120.500 0.971 -0.346 
糖質(g) 232. 100 499.000 1. 077 0.210 
アルコール (g) 0.000 24. 700 o. 191 -1. 739 
食塩相当量(g) 6.300 15.400 0.267 -0.909 
たんぱく質エネルギー比率(首) 10. 100 19. 700 0.865 -0.687 
脂肪エネルギー比率(覧) 22.200 37.200 1. 546 o. 723 
糖質エネルギー比率(覧) 47.800 64.300 -0.276 -0.973 
アルコールエネルギー比率(弘) 0.000 8.400 0.376 -1. 634 
見かけの糖質エネルギー比率(覧) 51. 600 65.300 0ー.898 0ー.658
一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
[ 11 ]福井松下(金津)x男性 (n = 6) 
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一一一一一一一一一一一一一一一ーーー一一一一ー一一一一一一一一一一一
変数名 平均値 分散 標準偏差 変動係数
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 44.000 43.000 6.557 14.903 
身長(cm) 166.317 16. 741 4.092 2.460 
体重(kg) 71. 833 42. 722 6.536 9.099 
Body Mass Index(kg/m2) 25.967 3.346 1.829 7.044 
エネルギー (kcal) 2495.500 627490.250 792. 143 31. 743 
たんぱく質(g) 79.967 1153.082 33.957 42.464 
脂肪(g) 68.983 667.348 25.833 37.448 
糖質(g) 307.050 2119.976 46.043 14.995 
アルコール (g) 42.433 5236.869 72.366 170.541 
食塩相当量(g) 13.300 3.087 1. 757 13.210 
たんぱく質エネルギー比率(%) 12.633 11. 479 3.388 26.818 
脂肪エネルギー比率(%) 25.317 66.241 8. 139 32. 148 
糖質エネルギー比率(%) 53.483 173.771 13. 182 24.647 
アルコールエネルギー比率(%) 8.567 152.322 12.342 144.069 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 62.050 84.913 9.215 14.851 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 35.000 52.000 一0.092 -1. 726 
身長(cm) 160.600 173.000 0.256 -1. 044 
体重(kg) 65.000 85.500 1. 281 0.418 
Body Mass Index(kg/m2) 23.900 28.600 o. 164 -1. 701 
エネルギー (kcal) 1724.000 4112.000 1. 182 o. 104 
たんぱく質(g) 38.200 136.500 0.445 -1. 168 
脂肪(g) 31. 300 111. 500 o. 107 -0.884 
糖質(g) 233.400 371. 700 -0.271 -1. 116 
アルコール (g) 0.000 202. 100 1. 686 1. 010 
食塩相当量(g) 11. 300 17.000 1. 297 0.563 
たんぱく質エネルギー比率(%) 8. 100 19.200 o. 774 -0.087 













o. 308 -1. 440 
1. 452 0.570 
-0. 112 -1. 867 
一一一一一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一一一ー ーー 一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一
変数名 平均値 分散 標準偏差 変動係数
一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一一一ー 一一一一一一一ー ーー 一一一一一ー ーー 一一一一ー 一一一一一一一
年齢(歳) 38.375 6.484 2.546 6.636 
身長(cm) 166.200 72. 163 8.495 5.111 
体重(kg) 61. 963 174.585 13.213 21. 324 
Body Mass Index(kg/m2) 22.400 18.495 4.301 19. 199 
エネルギー (kcal) 2075.375 192290.234 438.509 21. 129 
たんぱく質(g) 67.538 289. 157 17.005 25.178 
脂肪(g) 56.963 815. 515 28.557 50. 133 
糖質(g) 277. 700 3504.440 59. 198 21. 317 
アルコール (g) 22.538 853.655 29.217 129.639 
食塩相当量(g) 10.875 5.822 2.413 22. 187 
たんぱく質エネルギー比率(弘) 13. 138 4.420 2. 102 16.003 
脂肪エネルギー比率(%) 23.525 92.547 9.620 40.893 
糖質エネルギー比率(略) 56.438 166.550 12.905 22.867 
アルコールエネルギー比率(覧) 6.900 86. 798 9.317 135.022 
見かけの糖質エネルギー比率(見) 63.338 88.865 9.427 14.883 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一
変数名 最小値 最大値 歪度 尖度
年齢(歳) 35.000 42.000 0.259 -1. 378 
身長(cm) 151. 600 177.900 -0.430 -0.886 
体重(kg) 47.000 90.000 0.971 -0.051 
Body Mass Index(kg/m2) 17.100 32.200 1. 141 o. 759 
エネルギー (kcal) 1080.000 2565.000 -1.171 0.642 
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たんぱく質(g) 40. 700 93.000 o. 133 -1. 196 
脂肪(g) 13.300 93.600 -0.237 -1. 315 
糖質(g) 198.500 395.800 0.673 -0.463 
アルコール (g) 0.000 83. 100 1.071 -0.300 
食塩相当量(g) 7.300 15.200 o. 104 -0.669 
たんぱく質エネルギー比率(出) 9.000 15.200 -0.688 -0. 728 
脂肪エネルギー比率(覧) 8.600 33.800 -0.367 -1. 513 
糖質エネルギー比率(拡) 38.200 78.600 0.456 -0.888 
アルコールエネルギー比率(国) 0.000 27.600 1. 266 0.288 
見かけの糖質エネルギー比率(弘) 52.000 78.600 0.355 -1. 432 
一ー一一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ーー一一一一
事業所(計)x男性 (n=81 ) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
年齢(歳) 43.827 42.069 6.486 14. 799 
身長(cm) 168.588 29.425 5.424 3.218 
体重(kg) 67.294 92.604 9.623 14.300 
Body Mass Index(kg/m2) 23.644 8. 878 2.980 12.601 
エネルギー (kcal) 2347.395 383997.350 619.675 26.398 
たんぱく質(g) 85. 109 738. 539 27.176 31. 931 
脂肪(g) 68.394 766. 796 27.691 40.488 
糖質(g) 292. 772 5992.371 77.410 26.441 
繊維(g) 3.826 2.316 1. 522 39. 779 
灰分(g) 22.369 56.022 7.485 33.460 
カノレシウム(mg) 1035.48112601125.879 3549.806 342.817 
リン(mg) 1271. 938 365163.046 604.287 47.509 
鉄(mg) 12. 753 206. 706 14.377 112. 736 
ナトリウム(mg) 5084.086 3830765.832 1957.234 38.497 
カリウム(mg) 3544.27228743007.902 5361. 251 151. 265 
レチノール(μg) 356.790 1354182.981 1163.694 326. 156 
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カロテン(μg) 4170.16084082964.653 9169.676 219.888 
ビタミンA効力(IU) 3397.28432078786.648 5663.814 166. 716 
ビタミンB1 (mg) 1. 151 1. 347 1. 161 100.861 
ビタミンB2(mg) 1. 643 2.472 1. 572 95.682 
ナイアシン(mg) 18.315 48.646 6.975 38.082 
ビタミンC(mg) 316.691 3133528.287 1770.177 558.960 
コレステロール(mg) 413.074 115031. 032 339. 162 82. 107 
アルコール (g) 28.315 1432. 755 37.852 133.682 
飽和脂肪酸 (g) 17.313 61. 174 7.821 45.175 
一価不飽和脂肪酸(g) 25.807 140.096 11. 836 45.864 
多価不飽和脂肪酸(g) 18.089 62.584 7.911 43. 733 
食塩相当量(g) 12.917 24.676 4.967 38.456 
たんぱく質エネルギー比率(見) 14.643 10.005 3. 163 21. 601 
脂肪エネルギー比率(覧) 25. 710 47. 720 6.908 26.869 
糖質エネルギー比率(出) 51. 751 104.431 10.219 19. 747 
アルコールエネルギー比率(見) 7.896 85.823 9.264 117.322 
見かけの糖質エネルギー比率(%) 59.647 57.304 7.570 12.691 
一一一一一一一一ーーー一一ーーー一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一
最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一ー一一一一一一一一一一ー一一一一
年齢(歳) 35.000 59.000 0.545 -0.840 
身長(cm) 151. 600 181. 000 一0.278 0.244 
体重(kg) 47.000 101. 700 0.553 1. 177 
Body Mass Index(kg/m2) 17.100 33.300 0.678 0.962 
エネルギー (kcal) 824.000 4112.000 0.225 0.444 
たんぱく質(g) 38.200 154. 700 0.503 一0.273
脂肪(g) 13.300 149.800 0.294 -0.084 
糖質(g) 129.400 499.000 0.240 一0.038
繊維(g) 1. 300 8. 700 1. 115 1. 269 
灰分(g) 10.800 53.300 1. 412 3.566 
カノレシウム(mg) 188.000 32632.000 8. 703 74.492 
リン(mg) 534.000 5158.000 3.391 18.820 
鉄(mg) 5.000 136.300 7.830 64.337 
-99-
ナトリウム(mg) 1805.000 14071. 000 1. 460 
カリウム(mg) 1259.000 50495.000 8.294 
レチノール(μg) 0.000 9912.000 7.256 
カロテン(μg) 26.000 81421. 000 7.405 
ビタミンA効力(IU) 179.000 42124.000 5.032 
ビタミンB1 (mg) 0.330 10.610 6. 761 
ビタミンB2(mg) 0.360 14.590 6.909 
ナイアシン(mg) 7.000 38.200 0.650 
ビタミンC(mg) 11. 000 16128.000 8. 796 
コレステロール(mg) 41. 000 1917.000 2.225 
アルコール (g) 0.000 202. 100 2.250 
飽和脂肪酸 (g) 2. 760 47.350 O. 729 
一価不飽和脂肪酸(g) 3.930 53.440 0.410 
多価不飽和脂肪酸(g) 3.320 36.360 0.362 
食塩相当量(g) 4.600 35. 700 1. 458 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 8. 100 23.000 0.371 
脂肪エネルギー比率(%) 8.600 37.200 -0.259 
糖質エネルギー比率(覧) 28.600 78.600 0.255 
アルコールエネルギー比率(覧) 0.000 39.200 1. 431 
見かけの糖質エネルギー比率(拡) 45.400 78.600 0.320 
一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一ーーーー
4)事業所別の成績(女性)






































Body Mass Index(kg/m2) 21. 833 20.300 23.600 
エネルギ← (kcal) 2175.000 1540.000 3095.000 
たんぱく質(g) 90.067 52.200 131. 600 
脂肪(g) 75.233 54. 100 116.300 
糖質(g) 274.567 182.000 374.900 
アルコール (g) 5.033 0.000 15. 100 
食塩相当量(g) 20. 133 17.800 22.300 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 16.300 13.600 18.300 
指肪エネルギー比率(弘) 30.567 26.300 33.800 
糖質エネルギー比率(拡) 50.800 47.800 55.400 
アルコールエネルギー比率(出) 2.333 0.000 7.000 
見かけの糖質エネルギー比率(見) 53. 133 49.200 55.400 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
[ 2 ]星和電機×女性 (n = 2) 
変数名 平均値 最小値 最大値
年齢(歳) 46.000 45.000 47.000 
身長(cm) 153. 750 152.500 155.000 
体重(kg) 54.450 51. 600 57.300 
Body Mass Index(kg/m2) 23.050 22.200 23.900 
エネルギー (kcal) 1495.000 1435.000 1555.000 
たんぱく質(g) 67.600 54.800 80.400 
脂肪(g) 44.850 38.400 51. 300 
糖質(g) 200.550 186.400 214. 700 
アルコール (g) 3. 150 0.000 6.300 
食塩相当量(g) 11. 500 9.600 13.400 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 18.000 15.300 20. 700 
脂肪エネルギー比率(拡) 27.200 22.200 32.200 
糖質エネルギー比率(見) 53.350 52.500 54.200 
アルコールエネルギー比率(略) 1. 450 0.000 2.900 
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見かけの糖質エネルギー比率(出) 54.800 52.500 57. 100 
[ 3 ]明治ナショナル(春日) x女性 (n = 2) 
変数名 平均値 最小値 最大値
年齢(歳) 52.500 49.000 56.000 
身長(cm) 147. 150 141. 300 153.000 
体重(kg) 42.600 41. 500 43. 700 
Body Mass Index(kg/m2) 19.800 17.700 21. 900 
エネルギー (kcal) 1576.500 1446.000 1707.000 
たんぱく質(g) 62. 150 59.900 64.400 
脂肪(g) 43.850 38.600 49. 100 
糖質(g) 229.050 183.300 274.800 
アルコール (g) 0.000 0.000 0.000 
食塩相当量(g) 9.900 9.900 9.900 
たんぱく質エネルギー比率(%) 15.850 15. 100 16.600 
脂肪エネルギー比率(出) 25.500 20.400 30.600 
糖質エネルギー比率(%) 58.650 52.800 64.500 
アルコールエネルギー比率(首) 0.000 0.000 0.000 
見かけの糖質エネルギー比率(括) 58.650 52.800 64.500 
[ 4 ]明治生命×女性 (該当データなし)
[ 5 ]日立甲府×女性 (該当データなし)
[ 6 ]積水化学(水口)x女性 (該当データなし)
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アルコール (g) 0.000 
食塩相当量(g) 10. 700 
たんぱく質エネルギー比率(明) 13. 700 
脂肪エネルギー比率(%) '24.800 
糖質エネルギー比率(見) 61. 500 
アノレコールエネルギー比率(判) 0.000 
見かけの糖質エネルギー比率(目) 61. 500 
[ 9 ]コニカ×女性 (n = 1) 
変数名 値
年齢(歳) 45.000 
身長(cm) 156. 100 
体重(kg) 50.300 
Body Mass Index(kg/m2) 20.600 




アルコール (g) 0.000 
食塩相当量(g) 17.600 






[ 10 ]福井松下(森田) x女性 (n = 3) 
変数名 平均値 最小値 最大値
年齢(歳) 42.667 37.000 53.000 
身長(cm) 161. 667 157.500 166.000 
体重(kg) 55.333 49.000 59.500 
Body Mass Index(kg/m2) 21. 133 19.800 22.000 
エネルギー (kcal) 1873.333 1424.000 2136.000 
たんぱく質(g) 59.900 55.900 62.600 
脂肪(g) 56.400 48.400 67. 100 
糖質(g) 274.433 147.300 339.200 
アルコール (g) 0.000 0.000 0.000 
食塩相当量(g) 11. 133 6.500 14.800 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 13. 133 11. 500 15. 700 
脂肪エネルギー比率(%) 28. 700 21. 100 42.400 
糖質エネルギー比率(出) 58. 167 41. 900 66. 700 
アルコールエネルギー比率(協) 0.000 0.000 0.000 
見かけの糖質エネルギー比率(見) 58. 167 41. 900 66. 700 
[ 11 ]福井松下(金津)x女性 (n = 5) 
変数名 平均値 最小値 最大値
年齢(歳) 47.000 38~000 52.000 
身長(cm) 154. 140 148.000 160.500 
体重(kg) 49. 100 39.500 61. 500 
Body Mass Index(kg/m2) 20.460 18.000 24. 100 
エネルギー (kcal) 1497.200 1305.000 1958.000 
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たんぱく質(g) 53.920 47.800 69.600 
脂肪(g) 45.900 35. 700 59. 100 
糖質(g) 211. 340 162. 700 275. 100 
アルコール (g) 1. 500 0.000 7.500 
食塩相当量(g) 6.940 4.800 8.300 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 14.440 13.800 15.600 
脂肪エネルギー比率(見) 27.820 21. 800 38.400 
糖質エネルギー比率(弘) 57.200 47.800 64.300 
アルコールエネルギー比率(見) 0.540 0.000 2. 700 
見かけの糖質エネルギー比率(出) 57. 740 47.800 64. 300 
一一ーー一一一一一ー一ー一一一 一一一一一ー一一一一一一一一一
[ 12 ]パイオニアビデオ×女性 (該当データなし)
事業所(計)x女性 (n = 1 8 ) 
変数名 平均値 分散 標準偏差変動係数
一一一一ーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一
年齢(歳) 44.889 36.210 6.017 13.405 
身長(cm) 154.878 31. 044 5.572 3.597 
体重(kg) 50.483 49.477 7.034 13.933 
Body Mass Index(kg/m2) 20.961 3.972 1. 993 9. 508 
エネルギー (kcal) 1763.722 227802.090 477.286 27.061 
たんぱく質(g) 68.078 448.065 21. 168 31. 093 
脂肪(g) 54.967 403.318 20.083 36.536 
糖質(g) 243.278 4917.808 70. 127 28.826 
繊維(g) 3.389 1. 520 1. 233 36.379 
灰分(g) 19.278 46.980 6.854 35.555 
カノレシウム(mg) 589.833 85636.583 292.637 49.614 
リン(mg) 1011. 667 125783. 778 354.660 35.057 
鉄(mg) 9.550 11. 541 3.397 35.573 
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ナトリウム(mg) 4460.111 4176384.988 2043.621 45.820 
カリウム(mg) 2485.333 465493.556 682.271 27.452 
レチノール(μg) 340.944 553619. 719 744.056 218.234 
カロテン(μg) 2703.111 3981047.432 1995.256 73.813 
ビタミンA効力(IU) 3026.000 8856485.889 2975.985 98.347 
ビタミンB1 (mg) 0.811 o. 100 0.316 38.934 
ビタミンB2(mg) 1. 206 o. 146 0.382 31. 705 
ナイアシン(mg) 12.967 29.262 5.409 41. 718 
ビタミンC(mg) 309. 778 656976.395 810.541 261. 652 
コレステロール(mg) 282.611 34394.460 185.457 65.623 
アルコール (g) 1. 606 15.419 3.927 244.573 
飽和脂肪酸 (g) 15.353 39.269 6.266 40.816 
一価不飽和脂肪酸(g) 20.301 64.942 8.059 39.697 
多価不飽和脂肪酸(g) 13.303 27. 651 5.258 39.527 
食塩相当量(g) 11. 328 27.059 5.202 45.921 
たんぱく質エネルギー比率(%) 15.528 6. 150 2.480 15.971 
脂肪エネルギー比率(話) 28.056 36.365 6.030 21. 494 
糖質エネルギー比率(明) 55.717 47.045 6.859 12.310 
アルコールエネルギー比率(出) o. 700 3. 104 1. 762 251. 706 
見かけの糖質エネルギー比率(見) 56.417 43.948 6.629 11. 751 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
最小値 最大値 歪度 尖度
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一
年齢(歳) 37.000 56.000 0.069 -1. 277 
身長(cm) 141. 300 166.000 一0.418 0.337 
体重(kg) 39.500 61. 500 0.006 -1. 359 
Body Mass Index(kg/m2) 17.700 24. 100 -0.035 -1. 136 
エネルギー (kcal) 1265.000 3095.000 1. 259 1. 029 
たんぱく質(g) 47.800 131. 600 1.671 2.279 
脂肪(g) 35.300 116.300 1. 736 2. 715 
糖質(g) 147.300 374.900 0.371 -1. 266 
繊維(g) 1. 400 6.000 0.427 -0.808 
灰分(g) 10.200 34.200 1. 006 0.083 
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カルシウム(mg) 166.000 1404.000 0.819 1. 037 
リン(mg) 553.000 1824.000 1. 142 0.200 
鉄(mg) 5.200 18.800 1. 192 1. 074 
ナトリウム(mg) 1699.000 8766.000 0.614 -0.668 
カリウム(mg) 1455.000 4100.000 0.539 0ー.234
レチノール(μg) 26.000 3350.000 3.652 11. 872 
カロテン(μg) 111. 000 6863.000 0.625 -0.498 
ビタミンA効力(IU) 381. 000 14163.000 2.834 8.006 
ビタミンB1 (mg) 0.400 1.620 0.986 0.323 
ビタミンB2(mg) 0.670 2.320 1. 035 1. 657 
ナイアシン(mg) 7.500 29. 100 1.571 2. 162 
ビタミンC(mg) 12.000 3646.000 3.858 12.950 
コレステロール(mg) 90.000 858.000 1. 757 2. 775 
アルコール (g) 0.000 15. 100 2.481 5. 167 
飽和脂肪酸 (g) 8.200 29.900 0.906 -0.387 
一価不飽和脂肪酸(g) 11. 700 45.980 1. 791 3.253 
多価不飽和脂肪酸(g) 7.370 27.650 1. 263 1. 042 
食塩相当量(g) 4.300 22.300 0.615 -0.663 
たんぱく質エネルギー比率(覧) 11. 500 20.900 o. 702 0.005 
脂肪エネルギー比率(覧) 20.400 42.400 O. 753 -0.243 
糖質エネルギー比率(覧) 41. 900 66. 700 -0.017 -0.853 
アルコールエネルギー比率(見) 0.000 7.000 2.677 6.329 
















ただし、平成 11年 11月までに実施した分については Na、K濃度の測定を炎光光度法
(Flame-photometry)により行った。炎光光度法と電極法による測定値聞には高い正の相闘
があることが確認されている。 (Na: r=O. 999、 K : r=O. 998) 
今回、重点指導群(介入群) 6事業所、教材提供群(対照群) 6事業所、合わせて 12事業
所の 35"'-'60歳の男女計4358名を対象に分析を行った。
3) 結果














女とも約 40mEq前後で、あった。重点群は教材群に比し、 Na排池量が多く、 K排f世量が少なか
った。
<表 1>随時尿を用いた 24時間当たり尿中Na、K、Cre排世量推定式
24時間尿中Na排世量推定値(mEq/day) = 33. 50 X ((SUXa/ (SUCr X 10)) X PRc) 0.322 
24時間K排世量推定値(mEq/day)= 10.69 X ((SUK/ (SUCrX 10)) XPRcr) 0.357 
PRcr (田/day)=一2.04X年齢+14.89X体重+16.14X身長一2244.45
PRcr : 24時間尿中クレアチニン排世量推定値 (mg/day)
SU~a :スポット尿中Na濃度(mEq/L)、 SUK:スポット尿中K濃度(mEq/L)
SUCr :スポット尿中Cre濃度 (mg/dl)














4. 8:!:7. 8 46. 6:!:7. 3 42. O:!:7. 6 45. 4:!:7. 3 
p=O.OO P=O.OO 
24時間原中Cre排池量推定値 (mg/day) 1381. 6:!:212. 21398.0::!::204.4 980.9::!::179. 7 987.4~189.2 
t検定 p=O.02 p=O.005 
24時間原中食塩排逝量推定値 (g/day) 10.1:!:1.8 9. 7:!:1. 9 9.8:!:1.7 9.6:!:1.9 
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<表3> 24時間原中Na、K、Cre排j世量推定値 (平均値±標準偏差)<事業所毎> (35...60最)
24時間原中Na 24時間原中食塩 24時間原中K排 24時間原中Cre
排池量推定値 排班量推定値 遣量推定値 排遣量推定値
(mEq/day) (g/day) (mEq/day) (mg/day) 
男性
く介入群〉 東京A社 160.6+33.3 9.4+1. 9 47.6+7.4 1446.0+210.5 
福井B社 178.6+29.。 10.4+1. 7 41. 5+6.7 1354.3+210.5 
山梨C社 178.4+34.6 10.4+2.0 46.1 +7.7 1393.9+215.4 
滋賀D社 172.5+28.3 10.1 +1. 7 47.7+7.2 1370.1+211.9 
京都E社 170.6+34.0 10.0+2.0 46.7+7.7 1393.4+205.1 
兵庫F社 167.8+27.7 9.8+1. 6 39.2+7.8 1346.9+199.1 
く対照群〉 千葉G社 177.8+1. 2 10.4+1. 8 47.6+7.7 1398.2+211. 7 
東京H社 162.2+29.4 9.5+1. 7 47.1 +6.9 1380.3+195.。
福井 l社 156.7+33.4 9.2+2.0 45.9+7.1 1389.5+198.5 
福井J社 163.0+31. 4 9.5+1.8 45.6+7.2 1423.2+195.4 
山梨K社 166.7+29.3 9.8+1. 7 45.3+7.1 1408.2+196. 7 
大阪L社 161. 9+34. 2 9.5+2.0 47.0+7.1 1392.5+221.。
女性
く介入群〉 東京A社 149.0+25.2 8.7+1. 5 46.2+7.4 931. 9+ 165.6 
福井B社 173.4+28.3 10. 1 +1. 7 41.8+7.2 973.5+175.6 
山梨C社 169.2+33.5 9.9+2.0 45.1 +6.7 931. 0+234. 8 
滋賀D社 164.5+25.1 9.6+1. 5 44.2+7.0 907.4+188.7 
京都E社 168.2+28.7 9.8+1.7 45.1 +6.3 967.0+175.8 
兵庫F社 164.1 +25.6 9.6+1. 5 36.1+6.1 921. 1 +166.5 
く対照群〉 千葉G社 171. 7+31.2 10.0+1. 8 47.2+6.7 935.2+180.2 
東京H社 153. 1 +30. 7 9.0+1. 8 45.8+7.7 983.0+154.2 
福井 l社 166.8+31. 5 9.8+1.8 44.5+7.4 1026.9+207.2 
福井J社 162.4+31. 1 9.5+1. 8 45.6+7.4 977.6+181. 6 
山梨K社 164. 1 +43.3 9.6+2.5 44.6+7.0 1003.9+176.。





























































蓄原実施者数 解析対象者数 蓄原失敗者数 蓄原失敗者率
(人) (人) (人) (%) 
東京A社 48 42 6 12.5 
福井B社 45 40 5 12.5 
山梨C社 46 46 。 。
滋賀D社 49 39 10 20.4 
京都E社 34 31 3 8.8 
兵庫F社 45 40 5 1.1 
千葉G社 47 44 3 6.4 
東京H社 50 41 9 18.0 
福井 l社 22 17 5 22.7 
福井J社 27 18 9 33.3 
山梨K社 51 49 2 3.9 
























1482. 0:!:542. 3 1416.4+554.1 1217.5+502.9 1118. 9:!:518. 3 
196. 3:!:61. 7 181. 0+59.7 169.4+64.9 150. 6:!:5. 5 
p=0.281 p=0.052 
52.4+19.9 45.9:!:13.2 44.2+14.4 36.7+14.8 
p=0.003 
1667. 8:!:607. 3 1490.8+289.9 
p=0.073 
934.3+204.0 846. 4:!:179. 3 
p=0.004 p=0.116 













1591. 3+281. 3 









1425.1 +264. 1 
1465.5+211. 5 
1649.2+244. 1 








818. 8:t202. 3 
1132. 3 + 117. 8 
969.6+211. 2 
1084. 0:t161. 9 
895. 8:t165. 8 
25.9 
42.8+13.1 


























































237. 8:t97. 9 
189. 9:t53. 0 
192.4+42.9 
188. 4:t50. 0 
















173. 7:t50. 9 
170. 3:t48. 3 
184. 6:t39. 5 















161. 0+70. 3 
164. 6:t33. 7 
234. 9:t 11. 5 














































し、(1)項<表 1>の式に代入することにより 24時間当たりの尿中 Na、K、Cre排世量推定
値を求め実測値との比較を行った。なお、実測値と推定値の比較にはt検定を用いた。
3) 結果

















く表 1> 24時間当たり原中 Na、K、Cre排池量の実測値及び推定値の比較(平均値±標準偏差)
重点指導群(介入群) 教材提供群(対照群) 全体
人数 169 167 336 
24時間原中Na排池量(mEq/day)
24時間蓄原による実測値 183. 8:!:65. 7 173.1:!:52.2 178. 5:!:59. 5 
スポット原からの推測値 168. 1 :!:28. 7 163.3+29.2 165.7:t29.。
p値 0.005 0.035 0.000 
相関係数 0.289 0.352 0.320 
24時間原中K排漉量(冊Eq/day)
24時間蓄原による実測値 48.9+20.4 43.9+13.5 46.4:t17.5 
スポット原からの推測値 43.5+8.0 45.5+7.3 44.5:t 7.8 
p値 0.002 0.167 0.072 
相関係数 0.260 0.437 0.298 
24時間原中 Cre排避量(町IEq/day)
24時間蓄原による実測値 1520. 2:t621. 4 1424. 5:t344. 9 1472.7:t504.8 
スポット原からの推測値 1345. 5:t263. 4 1348.0+250.9 1346.8:t256. 9 
p値 0.001 0.021 0.000 
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介入群のうち昼食の食堂利用者数が 100食と 150食の 2つの事業所では、昼食の食堂利
用率が 25覧程度である。残り 75出の対象に対する介入の必要性が示唆された。
昼食時間帯は喫食時間をずらすことにより 1時間 30分から 2時間の事業所が多い。一
























|事業所 社員食堂 売庖 自動販売胡 配達弁当 配達飲料社員寮
介 福井NEC 有 有 有 無 無 有
入 積水水口 有 有 有 無 無 有
群 星和電機 有 有 有 有 有 無
甲府目立 有 有 有 無 有 有
明治ナショナル 無*1 無 有 有 無 有
教 松下守口 有 有 有 無 無 無
材 古河電工 有 有 有 有 無 有
群 バイオーア 有 有 有 無 無 有
コー力 有 有 有 無 無 有
福井松下 有 有 有 無 無 無




事業所 給食形態 運営形態 食堂 厨房 昼食時間帯 食事形式 食堂利用者数
個所 個所 朝食 昼食 夕食 夜食 朝食 昼食 夕食 夜食
介 福井NEC 社内食堂 委託(関連会社) 12:00-14:30 自由 自由叫 自由 自由 126 344 229 58 
入 |積水水口 社内食堂 委託(関連外会社) 1 :30"13:00 自由市2 単一 450 65 
群 星和電機 社内食堂 |委託(関連外会社) 12:00 "12:45 単一 単一時、主菓複数 単一 51 100 20 。
甲府目立 社内食堂 委託(関連会社) 1 :30"-13:15 主菓纏数 自由 自由 主菓複数 81 700 160 40 
明治ナショナル 配達弁当 外注(関連外会社) 単一(弁当)叫 150崎
教 松下守口 社内食堂 委託(関連外会 生) 11:00 "13:00 単一 自由 単一 単一 71 450 2 3 
*~ 古河電工 生肉食堂 委託(関連外会 士) 2 3 1 :30 "13:30 単一 1000 
群 バイオーア 生肉食堂 委託{関連外会 生) 2 2 1 :35"13:30 自由 主菜復~ 主菓復数 383 47 39 
コー カ 生肉食堂 委託( 連外会 生) 1 :30.-13:00 主菓複数 自由 単一 40 1650 230 
福井松下 社内食堂 委託( 連外会 生) 12:00 "12:45 自由 単一 単一 280 105 15 













事業所 メニ1一関与 コスト負担状況 恰食従業員 コンビュータの利用 栄養月調
会社側 |本人 栄養唾jf.調理員 献立作成 食数管理 食材発注 在庫管理 作成
介 |福井NEC 存在しなL 25% 75% 21# 4利用する 利用する 一部利厚 一部利mしている
入 積水水口 管理費 食材 費 12 7利用する しない しない しない しない
群 星和軍機 総務課 15% 85% 111 2利用する 利用する 利用する 利用する している
甲府目立 給食改善 E 53% 47% 21 8 10 利用する 利用する 利用する 利用する しない
明治ナショナル 総務課 0% 100% 
教 松下守口 給食運営 配熱、調味、設備 113 7しない しない 一部利芹 しない しない
材 古河電工 総務課 84% 16% 1 2 6しない しない しない しない しない
群 バイオーア 存在しなも 65% 35也 116 9一部利用 利用する しない しない しない
コー カ 給食委員 筆理費、人件費 食材 費 6# 14 一部利用 利用する しない 利用する しない
|福井松下 人事課 5% 95% 1 1 5しない しない しない しない しない































調査項目 A事業所 B事業所 C事業所 口事業所 E事業所 F事業所
(福井〕 {兵庫) {京都) {山製) (滋賀) {東京)
I認'/tIJ
体力づ〈り組織の有無 なし なし なし あり あり あり
fス1ッフの種彊}
へルスケアトレーナー(人) 。 。 。 。 。 。
へJ~スケアリーダー(人) 、 。 。 。 5 。
健康運動指揮士(人) 。 。 。 。 。 。
保健婦(人) ' 。 。 ' 1 3 (/、-}-j盃}
体育館の有無 あり なし なし あり あり なし
体育館の喝所 B:地肉 事案所外 敵地内
一般利用者蛍(人/日) 3.5 2 7.5 
アスレチッヲジムの有無 あり なし なし あり あり なし
アスレチッヲジムの場所 事業所外 事業所外 敷地内
一般利用者数(人/日} 1.5 1 20 
グラウンドの有無 あり あり なし なし あり あり
グラウンドの場所 政地肉 数地肉 o地内 遣方
ウォーキングコースの有無 なし なし なし あり あり あり
その他の運動施歯 あり あり あり あり あり なし
(ソフト盃}




体脂肪寧潤定の有無 あり なし なし なし あり なし
実施人位 1.∞o 2∞ 
遺動に閉するキャンベーンの有無 あり なし なし あり あり なし
歩散計の配布の有無(量近5年間) なし なし なし あり あり なし
運動を奨励するイベントの有無 あり なL あり あり あり なし
連動に閉する教室の開催 あり なし なし あり なし なし
従案員による運動サークルの有無 あり なし あり あり あり なし
サークル数 2 5 12 10 
構成員数 37 80 249 '∞ 毘埴単位での運動の取り組みの有無 なし なL なし あり あり あり
f予算} f年度}
体力測定の予算
平成8年度 450.0∞ 。 。 16ω∞ 初o.創出。 。
平底9年度 450.∞。 。 。 80.0∞ 3∞'.0∞ 。
平成10年度 。 。 。 。 300.∞。 1∞'.0∞ 
身体活動・運動関連の予算
平成8年度 977.∞o 。 1.0∞o 2.430.1制加 。 。
平成9年度 905.000 。 1∞0.0∞ 4.345.0ω 。 。
平鹿10年度 5.277.000 。 1.∞o.∞o 2.585.0ω 2∞.脱却 。
表2.教材群の環埠アンケートによるペースライン調査結果一身体活動(1999-2∞0年)ー
調査項目 G事業所 H事業所 I事業所 J事業所 K草案所 L事業所
f大匝) (千葉} {東京) (山型) {福井} (福井}
{組.J
体力づ〈り組11の有無 あり あり あり あり なし なし
fスーツフの璽覇}
ヘルスケアトレーナー(人} 。 。 。 ? 
ヘルスケアリーダー(人) 、 5 10 。 。 。
健康運動指導士{人) 。 。 。 。 。 。
保健婦{人) 、 2 。 。 。 ' fハード蕗}
体育館の有無 なし あり あり あり なし なし
体育館の場所 敵地肉 事業所外 敵地肉
一飯利用者世(人/日〕 50 1∞ 不明
アスレチッヲジムの有無 なし あり あり なし なし なし
アスレチッヲジムの泊所 敷地肉 敵地肉
一般利用者数(人/日) 20 30 
グラウンドの有無 なし あり あり あり なし なし
グラウンドの場所 敷地肉と所外 敷地内 敵地内
ウすーキングコースの有無 なし なし なし なし なし なし
その他の運動鑓盤 あり あり あり あり なし なし
fソフト彊}




体脂肪率潤定の有無 なし おし あり あり なし なし
実施人世 2.4∞ 7∞ 
運動に閉するキャンペーンの有無 あり あり あり あり なし なし
歩敏計のE布の有無(最近5年間) 怠し なし あり なし なし なし
歪動を奨励するイベントの有無 あり あり あり なし なし あり
運動に閉する教室の開催 あり なし あり なし なし なし
従寒員による運動サークルの有無 なし あり あり あり なし あり
サーヲル敵 10 10 6 3 
構成員数 2∞ 5∞ v∞ 26 
臨場単位での運動の取り組みの有無 なし あり あり なし なし なし
f予算} (*8). 
体力劃定の予算
平成8年度 。 2.0∞.0伺 4別加.∞。 。 。 。
平民9年度 。 。 4.印加o.∞o 。 。 。
平成10年度 70.0∞ 。 。 。 。 。
身体活動・運動関連の予算
平成S年虚 。 2.0∞1.0∞ 1.200.制加 。 。 。
平成9年度 50.邸調D 2.1別加D∞ ロ∞ o 200訓泊 。 。






























調査項目 A事菓耐 B事業所 C事業所 D事業f'Jr E事業所 F事業所










































































過去の禁煙指導の経験の有無 あり なし なし なし あり あり




調査項目 G事業所 H事業所 I事業所 J事業所 K事業所 し事業所
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792 (22.9) 3453 (100.0) 
女性 現在喫煙中 合計吸った事がない 以前に喫煙していた











合計 56 (7.1) 24 (3.0) 789 (100.0) (89.9) 709 
表2.研究参加事業所喫煙者の喫煙本数









男性 1-10本 11....20本 21...30本 31...40本41本以上
N 偶) N (覧) N (%) N . (%) N (%) 
重点 90 (11.7) 414 (54.0) 191 (24.9) 63 (8.2) 9 (1.2) 
教材 127 (12.2) 614 (58.9) 236 (22.6) 52 (5.0) 14 (1.3) 















1810 (100.0) 21.43 8.72 
女性 1....10本 11....20本 21....30本 31....40本41本以上 合計 平均値標準偏差
N(%) N (%) N (%) N (%) N (九) N (%) 
重点 17 (56.7) 1 (36.7) 2 (6.7) 0 (0β) 0 (0.0) 30 (1 00.0) 11.93 7.06 
教材 22 (84.6) 3 (11.5) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (1 00.0) 9.54 5.46 






とは考えていない、 4.今後 6ヶ月以内に禁煙しようと考えているが、この 1ヶ月以内に禁















N(%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 172 (22.3) 388 (50.2) 170 (22.0) 28 (3.6) 2 (0.3) 13 (1.7) 773 (100.0) 
教材 240 (23.0) 541 (51.8) 202 (19.3) 33 (3.2) 14 (1.3) 14 (1.3) 1044 (100.0) 
合計 412 (22.7) 929 (51.1) 372 (20.5) 61 (3.4) 16 (0.9) 27 (1.5) 1817 (100.0) 
女性禁煙・滅煙滅煙ならす今後6ヵ月今後6ヵ月この 1ヵ月以 只今禁煙中
気持ち無し る 以降に禁煙以内に禁煙肉に禁煙 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 3 (10.0) 12 (40.0) 9 (30.0) 2 (6.7) o (0.0) 4 (13.3) 30 (100.0) 
教材 7 (26.9) 5 (19.2) 10 (38.5) 2 (7.7) o (0.0) 2 (7.7) 26 (100.0) 






















N(%) N (%) 
649 (46.1) 562 (39.9) 











合計 453 (13.2) 1523 (44.5) 1443 (42.2) 3419 (100.0) 
女性 かなり不快 多少不快 不快に感じない 合計
N(%) N (%) N (%) N (則
重点 62 (17.1) 171 (47.2) 129 (35.6) 362 (100.0) 
教材 71 (17.4) 176 (43.0) 162 (39.6) 409 (100.0) 
合計 133 (17.3) 347 (45.0) 291 (37.7) 771 (100.0) 
表5職場に必要と思う分煙の手段
男性必要なし禁煙タイム 屋内に喫煙建物内全 社内全面 その他 合計場所設置 面禁煙 禁煙
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 236 (16.8) 163 (11.6) 724 (51.5) 151 (10.7) 118 (8.4) 13 (0.9) 1405 (100.0) 
教材 214 (10.6) 240 (11.9) 1097 (54.5) 266 (13.2) 178 (8.8) 17 (0.8) 2012 (100.0) 
合計 450 (13.2) 403 (11.8) 1821 (53.3) 417 (12.2) 296 (8.7) 30 (0.9) 3417 (100.0) 
女性必要なし禁煙タイム 匡肉に喫煙建物内全社内全面 その他 合計場所設置 面禁煙 禁煙
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 23 (6.3) 48 (13.2) 222 (61.0) 42 (11.5) 28 (7.7) 1 (0.3) 364 (1 00.0) 
教材 20 (4.9) 58 (14.1) 243 (59.0) 66 (16.0) 23 (5.6) 2 (0.5) 412 (100.0) 
ーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー，ーーーーー，ーーーーーーー胃ーーーー・ーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー















禁煙開始1日前 月 日( ) おたより その 1
禁煙開始日 月 日( ) 
1----2日目 月 日( ) おたより その 2 (全員) 対象者に手渡しで配布し
て下さい。
3----4日目 月 日( ) おたより その 3 (禁煙継続中) 対象者の部署を巡回し、





7 --1 0日目 月 日( ) おたより その5 (禁煙継続中) 対象者の部署を巡回し、





24----27日目 月 日( ) タバコの誘惑から身を守るコツ 全員に配布して下さい。












te1. : 077-548-2191 fax. : 077-543-9732 email : 
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2.今年度の禁煙サポート状況





































































第 1号喫煙コーナーがAll棟金属事務所に作成された(平成 13年 1月)。事務所の一番奥、
3方向が壁の一角を煙拡散防止スクリーン(半透明ビニールカーテン)で区切り、家庭用換

















平成 12年 1月に 14ヶ所の喫煙場所への改善提案をおこなったが、予算の関係上、分煙工
事はおこなわれなかった。そこで、栄養の介入にも重要な役割を果たす食堂利用率を上げる
ためにも、自由に喫煙がおこなわれている社内食堂を平成 12年度内の対策として分煙化する
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生産会議室(禁煙マップNo.19、平成 12年 10月)、 Di生計応接室(平成 12年 10月)、 K4・
1会議室(禁煙マップ8，平成 12年 12月)が禁煙化された。
145 
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O.9(m) x 1.9(m) x 60(秒/分)
王O.3(m/秒)
30m3/分

























































































































































具体的には、 パート 1: 日本人が 1年間に摂る食塩量 (2日間)
ノ号ート 2: 塩分を多く含む食品って? (2日間)






























































7/末 8/初 8/中 8/末 9/初 9/中 9/末 10/初 10/中 10/末 11/初 11/中 11/末 12/初 12/中 12/末
業 定期健康診断 0(4日間)務

























1月 2月 3月 4月 5月 6月
備考









アクティブポイント 平成12年1月~平成13年4月の6ヶ月間 7月までの2ヶ月間(rウォー キングで .8月頃に評価のための歩数銅運 キャンペーン 肥満解消』などの子 マーを決めて行 査
動
ワンポイントアド 。 。 。 。
パイスの発行 (NO.2) (No.3) (NO.4) (NO.5) -昼休みまたは3時休みにス卜
レッチングの実施
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スティツクシaガー1* (内容量 :3 g) = 12kca I 
品名 {内容量) ATイヲウシュガ 本ー数 {エネルギ 量ーi田1)
告コーヒー (250g) 約 9本 (103) 
カフェオーレ (190g) 約 10本 (14) 
ミルクティー (340g) 約 9本 (112) 
{frコーラ (25伽1) 約 8本 ( 98) 
1 (35伽1) 約 1本 (137) 
サイダー (25th 1 ) 約 8本 ( 96) 
スポーツ飲料 (24!n1) 約 5本 ( 66) 
11 (34伽1) 約 7本 ( 92) 
ファン9オレンジ (35伽1) 約 14本 (168) 
オレンジジュース峨告 (160g) 約 7本 ( 85) 






























3尾 30 ~ 11本 l00 ~ 1 】敏 40年120 ~ ll事 ? ?
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ハンバーガー ショートケーキ 大福もち 炭酸飲料 缶コーヒー(加糖)
























































POPメニューおよびポスターの掲示から開始した。 POPメニューについては、 1 1 ""'12 
月に減塩、 1月以降は栄養バランスに関する内容を社員食堂のテーブルに設置した。ま
た、ポスターについては、 1月に栄養ノ〈ラン




























身体活動量の目標量設定のため、 2月4日より研究対象部署の 10%の従業員による 1週間
の歩数調査を実施
ウォーキングコースの検討(コース案を事務局に提示)



































































































各事業所の現在までの実施状況を表 2に示す。全 6事業所のうち、 lクール目の 6ヶ月間
の指導がすべて終了したのは3事業所である。このうち、福井NECについては 1クール目の
個別指導を 5ヶ月間のプロトコールで行った。残りの 3事業所については6ヶ月間のプロト










有所見者 120人を 3年間にわたって分けて指導すると 1年間に 2クール実施で






























重症度フンク:score| 高血圧 高コレスアロール 耐糖能異常
(随時血糖) (空腹時血糖)
A 13 SBP尋問O T-Cho孟280 Glu孟180 Glu孟140
or DBP孟95
B 4 SBPミ140 T-Cholミ250 Glu孟140 Glu孟120
or DBP孟90
C 1 SBPミ130 T-Cholミ220 Glu孟120 Gluミ110
or DBP孟85





高血圧 |収縮期血圧 180皿 Hg以上、 または拡張期血圧川皿均以上
高コレステローノレ血症 IT-Chol 300 mg/ dl以上





事業所名 期間 指導者 HT chol DM 百十 備考
(肉、服薬者) (肉、服薬者) (肉、服薬者) (肉、服薬者)
福井NEC 1999/12/21~2000/7/12 1名(保健婦) 13名 4名 3名 20名 脱落者なし
(5ヶ月間) (9名) (2名) (1名) (12名)
明治ナショナル 2000/3/31~2000/10/31 施設外1名 / 16名 / 16名 脱落者なし(6ヶ月間) (保健婦) (8名) (8名)
2000/5/16~2000/12/15 施設外2名 7名 1名 2名 13名 脱落者2名星和電機 (保健婦) HT1ヶ月目:1名
(6ヶ月間) (4名) (0名) (1名) (5名) DM初回指導:1名
目立甲府 2000/9/1~2001/4/13 1名(産業医) 9名 6名 4名 19名 脱落者なし施設外2名
(6ヶ月間) (2名) (3名) (2名) (7名)
積水水口 2000/9/26~2001/4/27 1名(保健婦) 7名 3名 8名 18名 脱落者なし
(6ヶ月間) (5名) (2名) (5名) (12名)
明治生命 2000/11/13~2001/6/15 3名(保健婦) 7名 7名 7名 21名 脱落者なし





事業所名 期間 指導者 HT chol DM 言十 備考
(服薬者) (服薬者) (服薬者)
福井NEC 2001/1/10~2001/8/31 1名(保健婦) 7名 5名 3名 15名
(6ヶ月間)
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岡村智教 高血圧の発見・ 矢崎義雄 臨床高 朝倉 東京 2001年 (印刷中)
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岡村智教、上島弘 青・壮年者を対象とした 日本公衆 第47巻第 1号 235 2000 
嗣、田中太一郎、門 生活習慣病予防のため 衛生雑誌 (特別附録)
届崇、喜多義邦、玉 の長期介入研究(第 l
置淳子、岡山明 報)一研究の概要一
玉置淳子、中川秀 青・壮年者を対象とした 日本公衆 第47巻第 1号 236 2000 




田中太一郎、岡村智 青・壮年者を対象とした 日本公衆 第47巻第 1号 236 2000 





由田克士、千葉良 青・壮年者を対象とした 日本公衆 第47巻第 1号 237 2000 





門脇崇 喫煙による脂質代謝異 日本臨床 59巻増刊号3 214 ，.，_ 2001 







主任研究者 滋賀医科大学 福祉保健医学 教授 上島弘嗣
分担研究者 滋賀医科大学 福祉保健医学 助教授 岡村智教
分担研究者 岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授 岡山明
分担研究者 財団法人放射線影響研究所 統計部 主任研究員 笠置文善
分担研究者 京都大学 保健管理センター 教授 川村孝
分担研究者 福井医科大学 環境保健学教室 教授 日下幸則
分担研究者 広島大学医学部 保健学科 教授 児玉和紀
分担研究者 和歌山県立医科大学 公衆衛生学教室 助教授 坂田清美
分担研究者 札幌医科大学医学部 内科学第2講座 教授 島本和明
分担研究者 慶麿義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 講師 武林亨
分担研究者 大阪府立成人病センター 集団検診第一部循環器検診第一科 部長 内藤義彦
分担研究者 金沢医科大学 公衆衛生学 教授 中川秀昭
分担研究者 (財)大阪がん予防検診センター 調査部 部長 中村正和
分担研究者 滋賀医科大学 第一内科 助教授 中村保幸
分担研究者 自治医科大学 保健科学講座疫学・地域保健学部門 教授 中村好一
分担研究者 九州大学 健康科学センター 助教授 馬場圏明
研究協力者 松下健康管理センター 副所長 浦野澄部
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 助手 門脇崇
研究協力者 慶慮義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 大学院生 菊池有利子
研究協力者 (財)和歌山健康センター 健康開発課 課長 木下藤寿
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 大学院生 田中太一郎
研究協力者 和歌山県立医科大学 公衆衛生学教室 助手 玉置淳子
研究協力者 つくば国際短期大学 生活科学科食物栄養専攻 教授 千葉良子
研究協力者 横浜市立大学 公衆衛生学 教授 桁久保修
研究協力者 大阪府健康福祉部 地域保健課 非常勤特別嘱託中村雅一
研究協力者 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学専攻理論疫学分野 教授 福原俊一
研究協力者 東京学芸大学 健康・スポーツ科学学科 助教授 藤枝賢晴
研究協力者 (財)京都工場保健会 産業保健部 次長 古木勝也
研究協力者 金沢医科大学 公衆衛生学 講師 三浦克之
研究協力者 東京大学 医学教育国際協力研究センター 講師 水嶋春朔
研究協力者 明治生命健康保険組合 東京診療所 所長 三好裕司
研究協力者 山形県立米沢女子短期大学 健康栄養学科(健康運動科学研究室) 助教授 柳田昌彦
研究協力者 山梨医科大学 保健学E講座 教授 山脇然太朗
研究協力者 産業医科大学産業生態研究所 労働衛生工学教室 助教授 大和浩
研究協力者 ノート村守ム清心女子大学人間生活学部 食品栄養学科 助教授 由回克士
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 大学院生 護辺至
りサーチレ〆デント 岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学 高尾総司
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-事務一吉田
・データ一三原
-個別介入ー横山
・会計一吉田
・栄養一板ロ
(滋賀医大)
事務吉田
役割分担全体図
ホ敬称略、順不同
。児玉
谷原
田中(滋賀医大)
吉田(滋賀医大)
。笠置 。武林 O馬場園
O岡山 一福井NEC・福井松下2(日下・長津)
中村保幸(服薬)ー積水(事務局・中村保幸)
中村好一 _1¥'イオニ7・目立甲府(山鯨)
川村 ー古河電気・コニカ(武林)
田中 -松下守口・明治ナショナル(浦野)
一星和電機(事務局・古木)
一明治生命(事務局・三好)
@中村好一
O玉置
福原
(代表者のみ記載)
@岡村
中村雅一
内藤
。日下
浦野
⑨ ⑧⑨ 
@武林
大和
玉置
中村正和
門脇
ヰ_jIt 
@玉置
O由田
千葉
武林
菊池
?
? ?
?
